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Unanswered Letters May 
Prompt Action by ACL U 
80th ANNIVERSARY — 22 Hope College, Holland, Michigan 49423 April 19, 1968 
Will Begin Thursdav 
Renaissance Studies Planned 
' E x p a n s i o n s of V i s i o n " will b e 
the theme of a confe rence f o r Ren-
a i s s a n c e s tud ies p l a n n e d at H o p e 
Col lege next T h u r s d a y a n d F r i -
d a y . 
The conference, sponsored by 
the Cultural Affairs Committee, 
will feature a series of lectures o n 
the Renaissance period. 
H I G H L I G H T OF T H E c o n f e r -
ence will be a conce r t b y the in-
t e r n a t i o n a l l y - k n o w n R e n a i s s a n c e 
Q u a r t e t of New York in D i m n e n t 
M e m o r i a l C h a p e l at 8 : 1 5 F r i d a y 
night . 
A l so fea tu red will be a n e x h i b i -
t ion of 15th a n d 16th c e n t u r y 
p r in t s in V a n Z o e r e n L i b r a r y . 
Dr. Denis S tevens , p r o f e s s o r of 
m u s i c at C o l u m b i a U n i v e r s i t y , 
will o p e n the con fe rence with a 
lecture on " T u d o r Music: E x p a n -
s ions of S o n o r i t y , " at 1 :45 p . m . 
T h u r s d a y in S n o w A u d i t o r i u m . 
"A NEW C O N C E P T of H a r -
m o n y " and " S o m e C u l t u r a l C o n -
sequences of the D i s c o v e r y of Chi-
na 1 will be the title of two p a p e r s 
to be presented in W i n a n t s Audi -
t o r i u m at 3 : 4 5 p . m . T h u r s d a y . 
T h e first p a p e r will be b y E d i t h 
B o r o f f , p r o f e s s o r of mus ic at Eas t -
Dr. Weller Will 
Give Last Chance 
Talk Tonight 
Dr. Kenne th Weller h a s been 
c h o s e n by M o r t a r B o a r d to pre-
sent the a n n u a l Las t C h a n c e T a l k 
t on igh t i n D i m n e n t M e m o r i a l C h a -
pel. His topic will be " T h e A n a -
t o m y of C h o i c e . " 
Or . Weller will s p e a k u n d e r the 
t r a d i t i o n a l a s s u m p t i o n tha t th i s 
is his " l a s t c h a n c e " to s a y w h a t 
he d e e m s m o s t i m p o r t a n t to the 
s tuden t s of H o p e Col lege. 
In a d d i t i o n to Dr. Wel le r ' s 
speech , the c h a p e l will be the site 
for the Blue K e y h o n o r f r a t e r -
n i ty ' s a n n o u n c e m e n t of new m e m -
b e r s f r o m the c l a s s of 1969 . 
Dr. Weller rece ived his B.A. de-
gree f r o m H o p e a n d his Ph.D. 
f r o m the U n i v e r s i t y of M i c h i g a a 
H e h a s t a u g h t a t H o p e s i n c e 1 9 4 9 , 
d u r i n g which t ime he h a s s e r v e d 
as Ass i s t an t to the Pres ident , as-
s i s t an t foo tba l l c o a c h a n d c o o r d i -
n a t o r of the local M a n a g e m e n t 
Inst i tute. 
Dr . Weller spen t the s u m m e r 
of 1 9 6 5 t e a c h i n g in the g r a d u a t e 
p r o g r a m of the I n t e r a m e r i c a n 
U n i v e r s i t y of P u e r t o Rico. In a d d i -
t ion, he h a s wr i t ten a b o o k enti-
tled "Selected R e a d i n g s in the Eco-
n o m i c s of E n t e r p r i s e . " 
The members of Mortar B o a r d 
w h o chose Dr. Weller as the speak-
er, feel that his most o u t s t a n d i n g 
qual i f icat ion is that "he is a stim-
ulat ing professor and a concerned 
h u m a n be ing ." 
e r n M i c h i g a n U n i v e r s i t y a n d the 
second by E d w a r d V a n Kley, 
a s s o c i a t e p r o f e s s o r of h i s t o r y at 
C a l v i n College. 
D r a m a t i c r e a d i n g s f r o m S p a i n ' s 
" G o l d e n A g e " will be p re sen ted by 
m e m b e r s of the H o p e Co l l ege 
S p a n i s h a n d speech d e p a r t m e n t s 
at 7 : 3 0 T h u r s d a y night in Wi-
n a n t s A u d i t o r i u m . Dr. R o s w i t h a 
Benesch , v i s i t i ng lec turer in ar t 
h i s t o ry at H o p e Col lege , will g ive 
a g a l l e r y ta lk o n the a r t exhibi t 
at V a n Z o e r e n L i b r a r y at 8 : 4 5 
that night . 
R E N A I S S A N C E l i t e r a tu re will 
be the topic of f o u r p a p e r s to 
be g i v e n o n F r i d a y m o r n i n g . Ren-
a i s s a n c e p a i n t i n g will be the topic 
of three p a p e r s g i v e n o n F r i d a y 
a f t e r n o o n . 
A 1:45 p .m. G i o v a n n i Bellini 's 
"S t . F r a n c i s " will be d iscussed 
b y Dr. D a v i d C l a r k , a s s i s t a n t p ro -
fessor of h i s t o r y at H o p e , fo l lowed 
b y " L e o n a r d o d a Vinc i ' s C o n t r i -
b u t i o n to the R e n a i s s a n c e V i s i o n 
of N a t u r e , " a lecture b y L u i s 
V a r g a s , a s s i s t a n t p r o f e s s o r of 
S p a n i s h at O a k l a n d U n i v e r s i t y . 
At 3 : 4 5 p .m . " T h e I m a g e of N a -
ture, o r , M a k i n g the Scene" will 
be the title of a n i m p o r t a n t p a p e r 
b y Dr . Paul S h e p h e r d , lec turer 
in b i o l o g y at S m i t h Col lege. 
T h e R e n a i s s a n c e Q u a r t e t will 
c lose the confe rence . T h e f o u r a r -
tists, w h o h a v e wide expe r i ence 
in the field of R e n a i s s a n c e m u -
sic, a r e J o s e p h l a d o n e , f lut is t ; 
B a r b a r a Mueser , a m a s t e r of the 
v i o l a d a g a m b a ; M o r r i s N e w m a n , 
r ecord i s t ; a n d Rober t White, i ^nor . 
T h e comple t e t w o - d a y confe r -
ence will be o p e n to the publ ic , 
a n d there will be no a d m i s s i o n 
c h a r g e s . 
By T o m Hi ldehrandt 
a n c h o r Editorial Assistant 
T h e Western M i c h i g a n c h a p t e r 
of the A m e r i c a n Civil Liber t ies 
U n i o n h a s received n o r e s p o n s e 
to its letter to the A d m i n i s t r a t i o n 
of H o p e College r e q u e s t i n g a meet-
ing a n d p l a n s to send a n o t h e r in 
the next few d a y s , a c c o r d i n g to 
S t an l ey J u n a s , c h a i r m a n of the 
c h a p t e r C h u r c h - S t a t e commit tee . 
Mr. J u n a s re i t e ra ted last Wed-
n e s d a y tha t if no r ep ly w a s ob-
t a ined to the s econd letter, the 
A C L U would p u r s u e its a i m s 
t h r o u g h legal m e a n s . 
T H E O R G A N I Z A T I O N wishes 
to d i s c u s s the c o n s t i t u t i o n a l i t y of 
" a r e l i g i o u s l y - o r i e n t e d ins t i tu t ion 
a c c e p t i n g public f u n d s , " s a i d Mr. 
J u n a s . 
" T h e A d m i n i s t r a t i o n ' s silence 
d i s t u r b s us v e r y g r e a t l y , " said 
A r t h u r He imer , c h a i r m a n of the 
Wes te rn M i c h i g a n A C L U B o a r d 
of Di rec to rs . " W e h a v e never been 
denied a mee t ing before . T h e Col-
lege h a s not even ex tended u s the 
c o u r t e s y of s e n d i n g u s a r ep ly 
te l l ing us to g o to he l l . " 
" W e a re not a f l y -by -n igh t out-
f i t , " he con t inued . " W e a r e a re-
p u t a b l e o r g a n i z a t i o n , a n d the Col-
lege s h o u l d r ecogn ize this b y ac-
ced ing to o u r reques t f o r a meet-
i n g . " 
"WE A R E N O T a s k i n g them 
necessa r i ly to d o e x a c t l y w h a t we 
w a n t t hem to do . R igh t now all we 
w a n t is to sit d o w n with r e p r e s e n t a -
tives of the College to ta lk a b o u t 
the s i t u a t i o n . It 's pos s ib l e tha t we 
cou ld a r r a n g e s o m e t h i n g out of 
c o u r t t h a t w o u l d be p a l a t a b l e to 
bo th s i d e s , " sa id Mr. He imer . 
In d e f i n i n g the i ssues which 
w o u l d be d i s cus sed , Mr. He imer 
s t a t ed , " H o p e Col lege is the re-
pient of s t a te a n d f ede ra l f u n d s . 
As s u c h , in o u r o p i n i o n , it mus t 
rea l ize that it c a n n o t h a v e on ly 
its o w n rules . 
" A c c o r d i n g to b o t h the federa l 
a n d s t a t e cons t i t u t i ons , the g o v -
e r n m e n t c a n n o t e n g a g e in the p ro -
m o t i o n of r e l ig ion . Th i s , h o w e v e r , 
is w h a t t akes p lace w h e n s t u d e n t s 
a r e f o r ced to w o r s h i p at a n insti-
t u t i o n p a r t i a l l y s u p p o r t e d b y 
publ ic f u n d s . " 
" O U R C O N C E R N with H o p e ' s 
c o m p u l s o r y c h a p e l p r o g r a m 
d e a l s with two a r e a s . F i r s t , c o m -
p u l s o r y chape l a t t e n d a n c e is re-
p u g n a n t to f r e e d o m of re l ig ion , 
since tha t f r e e d o m a l s o i n v o l v e s 
the f r e e d o m to be i r r e l ig ious . Se-
c o n d , we w a n t t o m a k e s u r e that 
a n y s tuden t p e n a l i z e d u n d e r such 
a r e q u i r e m e n t is not d e n c d due 
p roces s of l a w . " 
The A C L U b e c a m e i n v o l v e d in 
the H o p e c h a p e l q u e s t i o n whpn 
seven s t u d e n t s we re s u s p e n d e d o n 
Feb . 14 fo r v i o l a t i n g the c h a p e l 
r e q u i r e m e n t . 
Mr. J u n a s , h o w e v e r , a s s e r t s t ha t 
c h a p e l is o n l y a s m a l l p a r t of the 
A C L U o b j e c t i o n " H o p e Col lege 
is a r e l i g i o u s l y - o r i e n t e d col lege 
a n d t h e r e f o r e is not ent i t led to 
publ ic f u n d s , " he s a id . H e cited 
r e l i g i o u s c o u r s e s a s add i -
t i o n a l ev idence of H o p e ' s r e l i g ion 
o r i e n t a t i o n . 
"IT S E E M S , " s a id Mr . He imer , 
" t h a t the A d m i n i s t r a t i o n f e e l s t h a t 
the Blue R i b b o n C o m m i t t e e ' s p l a n 
r e m o v e s the necessi ty for a meet-
ing. T h a t p l a n m i g h t t a k e the 
curse off the r e q u i r e m e n t . But it 
still d o e s not t a k e the p r e s s u r e off 
f r e s h m e n a n d s o p h o m o r e s . " 
Mr. J u n a s a g r e e d . "I d o not 
th ink tha t the 2 1 0 0 P l a n con-
f o r m s to the l a w of the l a n d . T h e 
e lement of c o m p u l s i o n is still pre-
s en t . " 
Theater, Speech 
Departments Will 
Be Separated 
Speech a n d d r a j n a t i c s a t H o p e 
will be s e p a r a t e d a s a c a d e m i c 
d i sc ip l ines next y e a r b y the c rea-
tion of a d e p a r t m e n t of thea te r . 
" T h e a c t i o n is in k e e p i n g with 
the g r o w i n g i m p o r t a n c e of thea ter 
a s a d i s c i p l i n e , " sa id Pres ident 
C a l v i n A. V a n d e r W e r f . " I t fol-
lows the n a t i o n a l t r e n d . " 
P l a n s fo r the p r o p o s e d Student 
C u l t u r a l - S o c i a l Center ca l l fo r ex-
tens ive new facil i t ies f o r d ra -
mat ics . " T h i s will put a new em-
p h a s i s o n t h e a t e r , " sa id Dr. V a n -
derWerf . "We will h a v e a d e q u a t e 
faci l i t ies for the f irs t t i m e . " 
F a c u l t y fo r the new d e p a r t m e n t 
will i nc lude D o n a l d F i n n , G e o r g e 
R a l p h a n d J a m e s M a l c o l m . 
Mr. M a l c o l m is c u r r e n t l y o n 
e a v e to c o n c l u d e w o r k fo r his 
d o c t o r a t e . H e will r e t u r n to H o p e 
in the fal l of 1 9 6 9 . 
Plans Open Forum 
Structure Committee Tells Progress 
The Specia l C o m m i t t e e o n C o m -
mittee S t ruc tu re h a s p r e p a r e d a 
p r e l i m i n a r y r epor t des igned to 
" p r e s e n t the out l ines of its pre-
sent c o n c l u s i o n s to v a r i o u s mem-
be r s of the co l l ege c o m m u n i t y fo r 
their s t u d y a n d c o m m e n t . " 
In o r d e r to h e a r c o m m e n t s of 
s tuden t s , a m e e t i n g o p e n to all 
interested s t u d e n t s will be held 
M o n d a y at 7 p .m. in Winan ts 
A u d i t o r i u m . Cop ie s of the r epo r t 
will h a v e been d i s t r i bu t ed to Stu-
dent S e n a t o r s at the Sena te meet-
ing ea r l i e r tha t e v e n i n g . 
T H E T E N T A T I V E p l a n calls 
f o r three m a j o r po l icy b o a r d s -
the A d m i n i s t r a t i v e Af fa i r s B o a r d , 
the S tuden t Af fa i r s B o a r d and the 
A c a d e m i c A f f a i r s -- e a c h with a 
n u m b e r of s t a n d i n g commi t t ees 
u n d e r them. The b o a r d s a r e re-
s p o n s i b l e to the Pres ident , with 
the f acu l ty a s a C o m m i t t e e of the 
Whole r e t a i n i n g a ve to power . 
T h e A d m i n i s t r a t i v e Af fa i r s 
B o a r d " w o u l d e x a m i n e a n d act 
o n policies d e a l i n g with p a t t e r n s 
of o r g a n i z a t i o n a n d a d m i n i s t r a -
t ion, with m a t t e r s of p r i m a r y c o n -
cern fo r pub l i c r e l a t i o n s , with m a t -
ters d e a l i n g w i t h o ther ins t i tu t ions , 
a n d with m a t t e r s of g e n e r a l facu l ty 
a n d s tuden t w e l f a r e , " a c c o r d i n g to 
the r epo r t . 
It w o u l d be c o m p o s e d of the Pre-
s ident , the D e a n f o r A c a d e m i c 
Af fa i r s , the D e a n of S tudents , the 
Col lege T r e a s u r e r a n d / o r Di-
rec tor of B u s i n e s s Af fa i r s , f o u r 
f a c u l t y at l a r g e a n d two s tuden t s 
at l a r g e , o n e of the la t ter be ing 
a n officer of the S tuden t Senate. 
T H E S T U D E N T Affairs Board 
"would e x a m i n e and act o n poli-
cies dea l ing with theco-curricular, 
soc ia l a n d r e c r e a t i o n a l p r o g r a m 
a n d with the r e g u l a t i o n s f o r the 
effective l iv ing toge the r of s t u d e n t s 
o n the c a m p u s . " 
It w o u l d cons i s t of the D e a n 
of S tuden t s , the D e a n of W o m e n , 
six f acu l ty a n d six s t u d e n t s , in-
c l u d i n g a n off icer of the S tuden t 
Senate . 
The A c a d e m i c Af fa i r s B o a r d 
" w o u l d e x a m i n e a n d act o n pol-
icies d e a l i n g with the m o r e f o r m a l 
c u r r i c u l a r a n d i n s t r u c t i o n a l p r o -
g r a m of the col lege, i n c l u d i n g the 
l i b r a r y . " 
M e m b e r s of this b o a r d w o u l d 
be the D e a n f o r A c a d e m i c A f f a i r s , 
the l i b r a r i a n , e igh t f acu l ty a n d 
f o u r s tuden t s . 
A N U M B E R OF s t a n d i n g c o m -
mittees w o u l d be s u b o r d i n a t e d to 
each b o a r d . U n d e r the Ad-
m i n i s t r a t i v e A f f a i r s B o a r d w o u l d 
be the A d m i s s i o n s and E d u c a t i o n -
al G r a n t s C o m m i t t e e , the S tuden t 
S t a n d i n g a n d A p p e a l s C o m m i t t e e 
a n d the Athletic Commi t t ee . 
S u b o r d i n a t e d to the S tuden t Af-
f a i r s B o a r d w o u l d be the E x t r a -
c u r r i c u l a r Activit ies Commi t t ee , 
the R e l i g i o u s Life C o m m i t t e e , t he 
C o m m u n i c a t i o n s C o m m i t t e e a n d 
the S tuden t C o n d u c t Commi t t ee . 
T h e I n t e r n a t i o n a l E d u c a t i o n 
C o m m i t t e e , the T e a c h e r E d u c a -
t ion C o m m i t t e e , the C u l t u r a l Af-• 
f a i r s C o m m i t t e e a n d the C u r r i -
c u l u m C o m m i t t e e wou ld be re-
s p o n s i b l e to the A c a d e m i c A f f a i r s 
B o a r d . 
The Special Committee ' s p l a n 
a l lows for p r o p o s a l s to c o m e fi-om 
individual admin i s t ra tors , facu l ty 
or students, departmental staff or 
student organ iza t ions . They 
w o u l d receive full s t u d y in a s t a n d -
ing c o m m i t t e e o r , if there is n o 
c o m m ittee r e s p o n s i b l e f o r the a r e a 
in wh ich the idea fa l l s , o n e of the 
three b o a r d s . 
A L L f O L I C Y a c t i o n s t a k e n b y 
c o m m i t t e e s a r e r e c o m m e n d a t i o n s 
to their p a r e n t b o a r d . All pol icy 
a c t i o n s by a b o a r d a re subject 
to review b y the f a c u l t y a s a C o m -
mit tee of the Whole a n d by the 
Pres ident of the College, w h o is 
r e s p o n s i b l e to the B o a r d of T rus -
tees. 
The Pres iden t is to i n f o r m the 
b o a r d if its a c t i o n r e q u i r e s con-
s i d e r a t i o n b y the A d m i n i s t r a t i v e 
Counc i l or the B o a r d of T rus t ee s . 
If s u c h c o n s i d e r a t i o n is unneces -
s a r y , the a c t i o n b e c o m e s official 
u p o n the P re s iden t ' s a p p r o v a l . 
( C o n t i n u e d on P a g e b ) 
M E M O R I A L S E R V I C E — S e n i o r F l o y d B r a d y led a march and ser-
vice in h o n o r of the Rev. Dr. Martin Luther K i n g , Jr. the m o r n i n g 
f o l l o w i n g the N e g r o leader's death. A p p r o x i m a t e l y 1 , 0 0 0 Hope 
students, professors , and Western Seminary students marched silent-
ly through d o w h t o w n Hol land . 
•V 
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Theater Dept. Cause 
EPC Passes Course Changes 
By Garrett De Graaf 
a n c h o r Reporter 
T h e E d u c a t i o n a l Policies Com-
mittee in us mee t ing of Apr i l 3 
a p p r o v e d c o u r s e c h a n g e s b r o u g h t 
a b o u t b y the c r e a t i o n of a new 
thea t r e d e p a r t m e n t 
T h e c o m m i t t e e a l s o d i scus sed 
c o u r s e c h a n g e s in e c o n o m i c s a n d 
b u s i n e s s a d m i n i s t r a t i o n . 
In the new thea te r d e p a r t m e n t , 
six credit h o u r s of comple t e ly new-
c o u r s e s will be offered. In 
a d d i t i o n , 17 credi t h o u r s of 
c o u r s e s f o r m e r l y t a u g h t b y the 
speech d e p a r t m e n t will n o w be in 
the thea te r d e p a r t m e n t . Sixteen 
credi t h o u r s in the new d e p a r t -
men t will be r e v i s i o n s of speech 
d e p a r t m e n t c o u r s e s . 
T h e c o u r s e s a p p r o v e d b y the 
E P C are : I n t r o d u c t i o n to the The-
ater , which c a n be used to fulfill 
the C u l t u r a l H e r i t a g e requi re-
ment , F u n d a m e n t a l s of Act ing, 
Thea t e r P r o d u c t i o n , S tage Direc-
t ion , Re l ig ion a n d D r a m a , Class -
ical and Med ieva l T h e a t e r , a n d 
R e n a i s s a n c e to the Nineteenth Cen-
tu ry . T w o o t h e r c o u r s e s were with-
held f r o m a p p r o v a l p e n d i n g fu r -
ther c l a r i f i ca t ion . 
The c o u r s e s wi thhe ld were a g a i n 
b r o u g h t u p f o r d i s c u s s i o n at t he 
mee t ing of Apri l 17. The EPC 
decided t h a t the p r o p o s e d c o u r s e . 
C o n t e m p o r a r y T h e a t e r , w a s not 
to be inc luded in the thea ter de-
p a r t m e n t . It w a s c o n c l u d e d tha t 
the c o u r s e w a s t o o s imi l a r to 
the Eng l i sh d e p a r t m e n t c o u r s e . 
C o n t e m p o r a r y D r a m a , to be in-
c luded a s a dist inct c o u r s e offer-
ing. A dec i s i on w a s reached to 
Student Senate Tables 
Parietal Hours Motion 
By Tim Ligge t t 
a n c h o r R e p o r t e r 
T h e S tuden t Sena te t ab l ed a mo-
t i o n on Apr i l 1 which would 
a l l o w p e r i o d s of o p e n h o u r s in 
m e n ' s d o r m s u p o n the a p p r o v a l 
of the i n d i v i d u a l d o r m g o v e r n -
men t s . T h e m o t i o n w a s re fe r red 
to a commi t t ee f o r f u r t h e r s t u d y . 
B R U C E W H I T E presen ted the 
p r o p o s a l to the Sena te s t a t i n g 
t h a t this p l a n w o u l d m a k e it pos-
s ible for the v a r i o u s d o r m s to set 
u p h o u r s , res t r ic ted b y the Senate , 
in which w o m e n cou ld visit m e n ' s 
d o r m s . T h i s p l a n w o u l d inc lude 
m e n ' s d o r m s o n l y , a c c o r d i n g to 
Whi te ' s p l a n . 
S e n a t o r White s u g g e s t e d f ive 
n igh t s d u r i n g the s emes te r , either 
F r i d a y or S a t u r d a y night , and 
a n y S u n d a y be e s t a b l i s h e d a s the 
m a x i m u m n u m b e r of v i s i t s per-
m i s s a b l e . 
I N R E S P O N S E T O t h i s p r o p o s -
al Dick K o o i p resen ted a subst i -
tute m o t i o n which ca l led for the 
e x t e n s i o n of the p r i v i l ege to bo th 
m e n a n d w o m e n , d e p e n d i n g o n 
the i r des i re to h a v e o p e n h o u s e s 
d u r i n g the yea r . He felt, h o w e v e r , 
t h a t his p l a n s h o u l d b e c o n s i d e r e d 
in g rea t e r dep th b y the p r o p e r 
c o m m i t t e e before b e i n g voted 
u p o n by the Senate . 
.lim R u b e n s s ta ted tha t in talk-
i n g with the D e a n a b o u t th i s mat-
ter he f o u n d that this is poss ib l e 
n o w a n d it is no t n e c e s s a r y for 
t h e » S e n a t e to t a k e a n y a c t i o n at 
al l . B a r b T i m m e r said t h a t her 
cluster in D y k s t r a h a d go t t en per-
m i s s i o n f r o m their h o u s e m o t h e r to 
h a v e a n o p e n h o u s e w h e n e v e r they 
des i red one . 
W H I T E R E P L I E D tha t he felt 
t ha t peop le a r en ' t a w a r e of this 
pol icy a n d that the S e n a t e ' s en-
d o r s e m e n t of this w o u l d i n fo rm 
the s t u d e n t s of it. 
Because of the d i s a g r e e m e n t o n 
the p r o p o s a l . S e n a t o r R o n H o o k 
s u g g e s t e d t h a t bo th m o t i o n s be 
t ab led a n d the Sena t e a g r e e d . Both 
of the m o t i o n s were sent to the 
S tudent Life C o m m i t t e e of the Stu-
dent Sena t e for f u r t h e r s t u d y . 
C a r o l Gaun t l e t t , c o r r e s p o n d i n g 
s e c r e t a r y f o r the Senate , r e a d a 
letter she h a d received f r o m D e a n 
V a n d e r L u g t which t h a n k e d the 
m e m b e r s of the Sena te fo r their 
e n d o r s e m e n t of the Blue R i b b o n 
C o m m i t t e e ' s r epo r t o n c o m -
p u l s o r y C h a p e l . 
J E R R Y M A Y I N F O R M E D the 
Senate tha t the S o c i a l C o m m i t t e e 
h a d go t t en the Sh i r t t a i l Re la t ion 
fo r the M a y D a y d a n c e . M a y 3 . 
He a l s o s a i d that there will be 
e n t e r t a i n m e n t in the U n i o n e v e r y 
weekend a f t e r s p r i n g v a c a t i o n 
p r o v i d e d e i ther b y W T A S or l ive 
ba nds. 
list C o n t e m p o r a r y D r a m a in the 
c a t a l o g u e u n d e r bo th d e p a r t -
men t s , a l l o w i n g it to be c o u n t e d 
t o w a r d a poss ib l e m a j o r o r m i n o r 
in e i ther d e p a r t m e n t . 
T h e a t e r 91 : A d v a n c e d Pro-
b l e m s in T h e a t e r w a s a p p r o v e d 
af ter c h a n g e s . T h e c o u r s e w a s 
o r i g i n a l l y wi thhe ld due to con-
f u s i o n o v e r the n u m b e r of cre-
dit h o u r s to be offered . T h e re-
vised p r o p o s a l d i v i d e s the c o u r s e 
in to S tudies in T h e a t e r Cr i t i c i sm, 
T h e o r y a n d D r a m a t u r g y , a n d Ad-
v a n c e d P r o b l e m s in T h e a t e r . 
These two c o u r s e s will ei ther meri t 
two o r three h o u r s credit . T h e 
i n s t r u c t o r s will dec ide h o w m a n y 
h o u r s of credi t will be g i v e n de-
p e n d i n g o n the a m o u n t of w o r k 
tha t will be i nvo lved in a n y o n e 
s e m e s t e r ' s p r o g r a m . T h e p ro-
p o s e d list of c o u r s e s w a s p a s s e d 
with little d e b a t e . 
T h e c h a n g e s in c o u r s e s of the 
D e p a r t m e n t of E c o n o m i c s a n d 
Bus iness A d m i n i s t r a t i o n a r e cen-
tered a b o u t fou r points . It w a s 
decided to d r o p Bus iness A d m i n -
i s t r a t i on 3 1 ( S u r v e y of Pr iva te 
E n t e r p r i s e ) . T h i s w a s b r o u g h t 
a b o u t b y c h a n g e s in Pr inc ip les of 
E c o n o m i c s s o t h a t this c o u r s e 
will now be o p e n to f r e s h m e n , 
w h e r e a s it p r e v i o u s l y h a d not 
been. 
E c o n o m i c s 7 5 ( H i s t o r y of Eco-
n o m i c T h o u g h t ) , desc r ibed in the 
p r o p o s a l a s " a n i n t r o d u c t i o n to, 
a n d cri t ical s u r v e y of, the im-
p o r t a n t m e n a n d ideas in eco-
n o m i c t h e o r y , " will be a d d e d to 
the c o u r s e o f f e r ings . E c o n o m i c s 
72 ( B u s i n e s s Cyc les ) will be 
c h a n g e d to E c o n o m i c s 77 ( E c o -
n o m i c D e v e l o p m e n t ) . T h e re-
v i s i o n will be, as presented in the 
p r o p o s a l , " a s t u d y of the f a c t o r s 
tha t inf luence the g r o w t h a n d de-
v e l o p m e n t of m o d e r n e c o n o m i c s 
with p a r t i c u l a r e m p h a s i s o n the 
d e v e l o p i n g n a t i o n s . " 
M O C K C O N V E N T I O N — S e v e r a l h u n d r e d a r e a h igh s c h o o l stu-
d e n t s a t t ended a m o c k R e p u b l i c a n c o n v e n t i o n i n D i m n e n t M e m o r i a l 
C h a p e l o n M a r c h 2 8 a n d n o m i n a t e d N e l s o n Rockefe l l e r 
Mezzo-Soprano Jennie Brown 
Gives Senior Recital Tuesday 
Neckers, Mohrig Publish 
Chemistry Lab Textbook 
A t ex tbook c o - a u t h o r e d by Dr. 
D o u g l a s C. Necke r s h a s been pub-
l ished by the Re inho ld Book Cor -
p o r a t i o n of New Y o r k . 
" L a b o r a t o r y E x p e r i m e n t s in 
O r g a n i c C h e m i s t r y " is the p ro-
duct of w o r k by Dr. Neckers , as-
soc ia te p r o f e s s o r of c h e m i s t r y at 
H o p e , a n d Dr. J e r r y R. M o h r i g . 
a s s i s t an t p r o f e s s o r of c h e m i s t r y 
at C a r l e t o n Col lege. Dr. M o h r i g 
w o r k e d o n the text while a mem-
ber of the H o p e Col lege f acu l t y . 
T h e b o o k a t t e m p t s to c rea te a 
new a p p r o a c h to t ex tbook teach-
ing b y p r e s e n t i n g sub jec t s in s u c h 
an o r d e r t h a t they m a y be used 
a s p r a c t i c a l l e a r n i n g exper iences 
in the l a b o r a t o r y , r a t h e r t h a n a s a 
d e m o n s t r a t i o n of w h a t h a s been 
cove red in the lecture hal l . 
" T h e e x p e r i m e n t s a re d e s i g n e d 
to i nvo lve e a c h s tuden t in a n ac-
t ive l e a r n i n g p roces s b y b r i n g i n g 
him into c o n t a c t with o r g a n i c 
c h e m i s t r y a s r e sea rch chemis t s 
d o it," s a i d Dr. Neckers . 
M a n y of the t echn iques were 
d e v e l o p e d t h r o u g h e x p e r i m e n t s 
c o n d u c t e d b y H o p e Col lege stu-
den t s d u r i n g a t h r e e - y e a r pe r iod . 
Dr. Necker s g a v e specia l credi t 
to s e n i o r L i n d a Kloote , w h o serv-
ed h im a s a n ed i to r i a l a s s i s t a n t . 
T h e t e x t b o o k is Dr. Neckers ' 
s e c o n d . T h e first , " M e c h a n i s t i c 
O r g a n i c Pho to C h e m i s t r y , " w a s 
p u b l i s h e d in 1967 a n d is cur-
ren t ly b e i n g t r a n s l a t e d into J a p -
a nese. 
J e n n i e B r o w n , a m e z z o - s o p r a n o , 
will present her sen ior recital Tues-
d a y . - a t 8 : 1 5 p .m. in D imnen t Me-
m o r i a l C h a p e l . 
T h e p r o g r a m will inc lude t w o 
I t a l i an n u m b e r s b y Sca r l a t t i a n d 
Cacc in i , D i d o ' s L a m e n t b y l \ i r -
cell, A g n u s Dei by B a c h , a n d Re-
c i t a t ive a n d Ar i a b y M o z a r t . 
Other w o r k s to be p e r f o r m e d 
a re e igh t G e r m a n L iede r s , T h r e e 
S e p h a r d i c S o n g s , a n d three 
E n g l i s h folk s o n g s . 
Miss B r o w n will be a c c o m p a n -
ied b y Wi l l i am Wilson, p ianis t 
a n d h a r p s i c h o r d i s t , a n d be ass is t -
ed b y Ellen K u l p o n the v io l in , 
B a r b a r a M a c k e y o n the cello, 
a n d Mrs. Dulcie B a r l o w o n the 
h a r p . 
A t r a n s f e r s tuden t f r o m M a n a t e e 
J u n i o r Col lege in F l o r i d a , Miss 
B r o w n is p resen t ly a s t u d e n t of 
Mrs . J o a n Tal l i s . She p l a n s to 
t each m u s i c in e l e m e n t a r y s c h o o l 
a f te r g r a d u a t i o n f r o m H o p e . J E N N I E B R O W N 
Review of the News 
Bass 
WEJEJUNS" 
5o casual, so comfor tab le . . , 
ihe mcc thel goes with 
your 'easy c lothes." 
Wee juns^ moccasins, 
in a choice o f styles 
and colors 
for women. 
5.00 
W a s h i n g t o n 
T h e three most d o m i n a n t 
A m e r i c a n issues, the w a r in 
V i e t n a m , the u r b a n a n d r a c i a l 
cr is is a n d the i n t r i g u i n g ques-
t ion of w h o will c a p t u r e the 
p r e s i d e n c y in N o v e m b e r ex-
p l o d e d a n d m u s h r o o m e d one 
af ter the o the r in the pas t few 
weeks . 
It w a s Pres ident L y n d o n 
J o h n s o n w h o s t a r t ed the ba l l 
r o l l i n g with his d r a m a t i c de-
c l a r a t i o n of h i s d e c i s i o n to nei-
ther seek n o r a c c e p t the Demo-
cra t i c n o m i n a t i o n , f o r a n o t h e r 
t e rm, a c c o m p a n i e d b y his an-
n o u n c e m e n t of a b o m b i n g 
p a u s e o v e r m o s t of N o r t h Vi-
e t n a m . 
T h e President p r o p o s e d 
b r i n g i n g the ^ i i t t e r of peace 
in V i e t n a m to the con fe rence 
t ab le , while m a i n t a i n i n g the 
m i l i t a r y p r e s s u r e o n the g r o u n d 
a n d in the a i r o v e r a r e a s of 
S o u t h V i e t n a m . 
E v e n t s of the pas t weeks h a v e 
s h o w n h o w t e d i o u s a n d time-
c o n s u m i n g will be the r o a d to 
peace in S o u t h e a s t Asia, as 
W a s h i n g t o n a n d H a n o i h a v e 
been e n g a g e d in a p r o p a g a n -
d a e x c h a n g e ove r the site f o r 
the p r o p o s e d p r e l i m i n a r y t a lks . 
M e m p h i s 
T r a g e d y s t ruck A m e r i c a a s 
a whi te a s s a s s i n s h o t a n d kil led 
the Rev. Dr. M a r t i n Lu the r 
K i n g , J r . in M e m p h i s . T h e 
n a t i o n reac ted swif t ly , a n d in 
p laces , v io len t ly . A w a v e of 
n a t i o n a l s h a m e a n d grief swept 
the n a t i o n , fo l lowed b y out-
b u r s t s of l oo t i ng , f i res a n d v io-
lence in s o m e 4 0 U.S. cities. 
Whites a n d b l a c k s a l ike 
s w a r m e d into A t l an t a to p a y 
t r ibu te to Dr. K i n g . the l e a d i n g 
e x p o n e n t of non-v io len t civil 
d i sobed i ence . 
W a s h i n g t o n 
C o n g r e s s p a s s e d a n d sent to 
the Pres ident the Civil R igh t s 
Act of 1 9 6 8 , which inc ludes a 
f ede ra l o p e n h o u s i n g p r o -
v i s ion . Pres ident J o h n s o n 
s igned the act d u r i n g a White 
H o u s e c e r e m o n y . 
Mr. J o h n s o n ' s a n n o u n c e m e n t 
tha t he w a s r e t i r i ng f r o m polit-
ical life af ter J a n u a r y , 1 9 6 9 , 
t u r n e d the ba t t l e f o r the Dem-
ocra t i c n o m i n a t i o n in to a v i r -
t u a l f ree-for-a l l , a n d set R e p u b -
l i c an c a n d i d a t e s to r e v i e w i n g 
the i r s t r a t e g y a s well. 
A l t h o u g h Robe r t K e n n e d y 
a p p e a r e d to be the chief bene-
f i c i a ry of the P res iden t ' s m o v e . 
Vice Pres ident H u b e r t H u m p h -
r e y m a y well be the m a n to 
h o l d the D e m o c r a t i c P a r t y to-
ge the r a f te r th is bitter pre-con-
v e n t i o n p e r i o d . S e n a t o r E u g e n e 
M c C a r t h y will f ace a c r u c i a l 
test of h is s t r e n g t h with Demo-
c ra t i c v o t e r s in the I n d i a n a 
p r i m a r y o n M a y 7, w h e r e Sen-
a t o r K e n n e d y is w a g i n g a n ac-
t ive c a m p a i g n . 
H u m p h r e y is expec ted to 
m a i n t a i n his n o n - c a n d i d a c y 
unt i l it a p p e a r s tha t e i ther Ken-
nedy or M c C a r t h y h a v e g a i n e d 
c o n s i d e r a b l e d e l e g a t e s u p p o r t . 
T h e n a t i o n ' s 2 4 D e m o c r a t i c 
G o v e r n o r s , mee t ing in a n ef-
for t to uni te b e h i n d a Presi-
den t i a l c a n d i d a t e , fa i led to 
a g r e e o n a n y t h i n g b u t " t o ob-
se rve the e v e n t s of h i s t o r y a s 
they d e v e l o p in the next m o n t h s 
a n d then r e a c h a dec i s ion of 
c o n s c i e n c e " a s to the Demo-
c ra t i c n o m i n e e f o r 1 9 6 8 . 
New Y o r k 
F o r m e r Vice Pres ident Rich-
a r d N i x o n h a s s l o w e d d o w n 
his ques t f o r the R e p u b l i c a n 
n o m i n a t i o n in the w a k e of the 
P re s iden t ' s d e c i s i o n a n d the at-
t empt to e s t ab l i sh n e g o t i a t i o n s . 
S o m e of New Y o r k Gover-
n o r N e l s o n Rocke fe l l e r ' s s u p -
p o r t e r s a r e w o r k i n g to c o n v i n c e 
h im to f o r m a l l y a n d ac t ive ly 
seek the R e p u b l i c a n n o m i n a -
t ion . L a s t week Rockefel ler s a i d 
tha t he did w a n t t o be Presi-
den t , p red ic ted t h a t he c o u l d 
win , h i r ed a spec ia l staff of 
po l icy a d v i s e r s , a n d g a v e his 
b l e s s i n g to a new " R o c k e f e l l e r 
f o r P r e s i d e n t " commi t t ee , al-
t h o u g h still i n s i s t i n g tha t he is 
not a c a n d i d a t e . 
j 
April 19, 1968 Hope College anchor P a g e S 
Hook, Vander Loan Vie 
For Top Senate Position 
O p p o n e n t s f o r the off ice of Stu-
d e n t S e n a t e P r e s i d e n t in thLs s p r i n g 
e l ec t i on a r e R o n H o o k a n d M a r k 
V a n d e r L a a n . 
C a m p a i g n i n g f o r S t u d e n t Sen-
ate of f ices a n d c l a s s p r e s i d e n c i e s 
will be he ld next week , c o n c l u d -
ing wi th f i n a l e l ec t ions next F r i -
d a y . 
anchor Essay liy William F. Mills 
anchor Receives 
Fourth Straight 
All-American 
T h e a n c h o r h a s b e e n a w a r d e d 
its f o u r t h s t r a i g h t A i l - A m e r i c a n 
h o n o r r a t i n g b y the A s s o c i a t e d 
v C o l l e g i a t e lYess. 
T H E P R E S S a s s o c i a t i o n r a t i n g 
w a s g i v e n t o the a n c h o r p u b l i s h -
ed d u r i n g the first s emes t e r u n d e r 
the e d i t o r s h i p of j u n i o r T o m Hil-
d e b r a ndt. 
T h e a n c h o r f irst rece ived a n 
A i l - A m e r i c a n r a t i n g u n d e r e d i t o r 
. John M. M u l d e r in 1966 . T h e 
n e w s p a p e r h a s m a i n t a i n e d t h a i 
r a t i n g e v e r s ince . 
A C P j u d g e s a r e p r o f e s s i o n a l 
n e w s p a p e r m e n a n d w o m e n a n d 
p e r s o n s wi th e x t e n s i v e b a c k -
g r o u n d s in p u b l i c a t i o n s w o r k w h o 
r ev i ew e a c h i s sue of t he s e m e s t e r . 
A C C O R D I N G T O the A C P . the 
A i l - A m e r i c a n h o n o r r a t i n g r ep re -
sen ts a " s u p e r i o r " r a t i n g a n d is 
r e s e r v e d f o r the t o p p u b l i c a t i o n s . 
T h e p r e s s o r g a n i z a t i o n a l s o g i v e s 
F i r s t , S e c o n d , T h i r d , a n d F o u r t h 
C l a s s c l a s s i f i c a t i o n s . 
T h e a n c h o r rece ived 3 . 7 8 5 
p o i n t s out of a p o s s i b l e 4,()()(). 
T H E A C P J U D G E a w a r d e d the 
a n c h o r b o n u s p o i n t s f o r its use 
of n e w s s o u r c e s a n d its e d i t o r i a l 
p a g e f e a t u r e s . T h e p a g e m a k e u p 
of L a y o u t E d i t o r R i c h a r d A n g -
s t a d t a l s o rece ived a b o n u s ra t -
ing f o r e d i t o r i a l a n d ins ide p a g e s . 
T h e a n c h o r ' s b a l a n c e of news, 
c r e a t i v e n e s s , n e w s s to r i e s , s p o r t s 
w r i t i n g a n d s p o r t s d i s p l a y all 
d r e w perfec t p o i n t r a t i n g s . 
C a n d i d a t e s b e g i n ac t ive c a m -
p a i g n i n g at 6 a . m . o n M o n d a y . 
S p e e c h e s b y the c a n d i d a t e s will be 
g i v e n o n M o n d a y in D i m n e n t 
M e m o r i a l C h a p e l . 
W e d n e s d a y at 10 a . m . m a r k s 
the e n d of al l a c t i v e c a m p a i g n i n g . 
T h e p r i m a r y e l ec t ions will b e h e l d 
in V a n R a a l t e l o b b y o n T h u r s -
d a y . T h e w i n n i n g c a n d i d a t e s will 
be a n n o u n c e d a t I l l u m i n a t i o n 
N i g h t F r i d a y in t he Pine G r o v e . 
H o o k , a j u n i o r , is p r e s e n t l y 
J u n i o r C l a s s P res iden t . H e s e r v e d 
o n the S t u d e n t Sena t e S t u d e n t 
Life C o m m ittee, t he W o r s h i p C o m -
m i s s i o n of t h e S t u d e n t C h u r c h 
B o a r d of T r u s t e e s , a n d t h e Kol -
len Ha l l H o u s e B o a r d . H o o k h a s 
p a r t i c i p a t e d in G L C A a n d S ta te 
C o l l e g e C o n f e r e n c e s , is a n a n c h o r 
s taff m e m b e r , a n d w a s t he las t 
F e l i c i t a t i o n s ed i t o r . He w o r k e d 
o n e s u m m e r wi th the I n t e r n a t i o n a l 
W o r k C a m p in J a p a n . He is a 
m e m b e r of the A r c a d i a n F r a t e r n -
ity. 
V a n d e r L a a n held the off ice of 
F r e s h m a n C l a s s T r e a s u r e r a n d 
is c u r r e n t l y S o p h o m o r e C l a s s 
P res iden t . I n v o l v e d in the S t u d e n t 
S e n a t e , he p a r t i c i p a t e d in its E x -
ecu t ive B o a r d a n d D i n i n g H a l l 
C o m m i t t e e , w a s c h a i r m a n f o r s tu-
d e n t ac t i v i t y , a n d s e r v e d o n the 
C u l t u r a l A f f a i r s ( S t u d e n t - F a c u l -
ty ) C o m m i t t e e . V a n d e r L a a n 
w a s a m e m b e r of t he Athle t ic T a s k 
F o r c e . He h a s b e e n o n the D e a n ' s 
List t h ree s e m e s t e r s a n d is a m e m -
ber of the F r a t e r n a l Soc i e ty . 
'Sons and Lovers' 
To Be Shown 
M o r t a r B o a r d will s p o n s o r t he 
f i lm , " S o n s a n d L o v e r s , " t o m o r -
r o w at 7 a n d 9 p .m. in t he Phy-
s i c s - M a t h b u i l d i n g . 
T r e v o r H o w a r d , w h o s t a r s in 
the f i lm a l o n g with D e a n S tock -
well a n d W e n d y Hil ler , r ece ived 
a n A c a d e m y A w a r d f o r bes t a c t o r 
f o r h i s p e r f o r m a n c e . 
T h e a d m i s s i o n fee is $ . 5 0 . 
National Collegiate Primary 
To Take Place Next Friday 
H o p e C o l l e g e s t u d e n t s c a n pa r t i -
c i p a t e next F r i d a y in the f irst 
n a t i o n w i d e c o l l e g i a t e P re s iden t i a l 
p r i m a r y , c a l l e d C h o i c e 68. 
I N C L U D E D O N the b a l l o t will 
be a s l a te of 14 c a n d i d a t e s f o r the 
P r e s i d e n c y , a s well a s th ree refer-
e n d u m q u e s t i o n s o n V i e t n a m a n d 
the u r b a n c r i s i s . 
N e a r l y 1 , 0 0 0 co l l eges , with en -
r o l l m e n t s n u m b e r i n g o v e r f ive 
m i l l i o n s t u d e n t s , r e p r e s e n t i n g 7 5 
per cent of t he t o t a l e l ec to ra te , h a v e 
d e c i d e d t o p a r t i c i p a t e i n t h e C h o i c e 
6 8 e l ec t ion . 
T H E C H O I C E 6 8 ' S s t u d e n t di-
r e c t o r s se lected the f o l l o w i n g c a n -
d i d a t e s to a p p e a r o n the b a l l o t : 
F r e d H a l s t e a d , M a r k H a t f i e l d , 
L y n d o n J o h n s o n , R o b e r t K e n n e -
d y , M a r t i n L u t h e r K i n g , J o h n 
L i n d s a y , E u g e n e M c C a r t h y , Ri-
c h a r d N i x o n , C h a r l e s Percy, 
G e o r g e R o m n e y , R o n a l d R e a g a n , 
N e l s o n R o c k e f e l l e r , H a r o l d S ta s -
sen , a n d G e o r g e Wal l ace . 
L y n d o n . J o h n s o n ' s n a m e will 
a p p e a r o n the b a l l o t even t h o u g h 
he h a s d e c l a r e d t h a t he will not 
r u n f o r a n o t h e r t e r m a s P re s iden t , 
C h o i c e 6 8 d i r e c t o r s s a y t h a t t hey 
put not o n l y a n n o u n c e d c a n d i -
d a t e s o n the b a l l o t , b u t m a n y in 
a d d i t i o n w h o m the d i r e c t o r s feel 
s t u d e n t s w o u l d l ike to see c o n -
s i d e r e d f o r t he P r e s i d e n c y . 
DR, M A R T I N L U T H E R K i n g 
J r . a l s o a p p e a r s o n the b a l l o t , 
s i nce the b a l l o t f o r m s we re pr in t -
ed a n d d i s t r i b u t e d b e f o r e Dr . 
K i n g ' s d e a t h . 
T w o of the th ree r e f e r e n d u m 
q u e s t i o n s d e a l with the c o u n t r y ' s 
c u r r e n t i n v o l v e m e n t in V i e t n a m , 
a n d the o t h e r with the p r i o r i t i e s 
of g o v e r n m e n t s p e n d i n g in 
f r o n t i n g the u r b a n cr i s i s . 
H o p e s t u d e n t s will c a s t the i r 
v o t e s in the V a n R a a l t e l o b b y . 
L o c a l c h a i r m a n S a n d i P ickut is 
o r g a n i z i n g the C h o i c e 6 8 b a l l o t -
ing o n H o p e ' s c a m p u s . 
The John 
O n S u n d a y n i g h t , M a r c h 3 1 , 
1 9 6 8 , A m e r i c a n s p r e p a r e d t h e m -
se lves f o r a s u p e r - c h a r g e d f i r e s ide 
c h a t with P r e s i d e n t L y n d o n B. 
J o h n s o n . As e x p e c t e d , J o h n s o n 
i s sued s e v e r a l de f in i t e a n d s igni -
f i c a n t p r o p o s a l s c o n c e r n i n g Viet-
n a m a n d the U n i t e d S t a t e s ' mil i-
t a r y p r o b l e m s . A m e r i c a n s , h o w -
e v e r , were c a u g h t c o m p l e t e l y b y 
s u r p r i s e w h e n J o h n s o n r e l e a s e d 
a po l i t i ca l b o m b s h e l l in a n n o u n c -
ing tha t " I s h a l l not seek , a n d I 
will not accept , the n o m i n a t i o n of 
m y p a r t y fo r a n o t h e r t e rm a s 
y o u r P r e s i d e n t . " 
J O H N S O N B E G A N h i s a d d r e s s 
wi th these w o r d s : " T o n i g h t I w a n t 
t o s p e a k to y o u o n peace in Viet-
n a m a n d S o u t h A s i a . N o o t h e r 
q u e s t i o n s o p r e o c c u p i e s o u r peo-
ple. N o o t h e r d r e a m s o a b s o r b s 
the 2 5 0 m i l l i o n h u m a n b e i n g s w h o 
l ive in t h a t p a r t of t he w o r l d . N o 
o t h e r g o a l m o t i v a t e s A m e r i c a n 
p o l i c y in S o u t h e a s t A s i a . " 
H a v i n g set the s t a g e , J o h n s o n 
ou t l i ned s e v e r a l s t eps t h a t t he 
U n i t e d Sta tes w o u l d be wi l l ing to 
t a k e to fac i l i ta te the succes s of h e r 
3 9 t h peace p r o p o s a l s ince the c o n -
flict b e g a n . In t a k i n g " t h e f i rs t 
s t e p to d e - e s c a l a t e the c o n f l i c t . " 
J o h n s o n h a s o r d e r e d A m e r i c a n 
a i r c r a f t a n d n a v a l ves se l s " t o 
m a k e n o a t t a c k s o n N o r t h Viet-
n a m , except in t he a r e a n o r t h of 
t he d e m i l i t a r i z e d z o n e ( D M Z ) 
w h e r e the c o n t i n u i n g e n e m y bu i ld -
u p d i r ec t ly t h r e a t e n s a l l ied 
f o r w a r d p o s i t i o n s a n d w h e r e 
m o v e m e n t s of t r o o p s a n d s u pp l ies 
a r e c l e a r l y r e l a t ed to t h a t t h r e a t . " 
T h e b o m b i n g , t hen , will be c o n -
c e n t r a t e d in a n a r e a b o u n d e d b y 
S o u t h V i e t n a m ' s n o r t h e r n b o r d e r 
a n d the 20 th p a r a l l e l in N o r t h 
V i e t n a m . 
T H E P R E S I D E N T em p h a s i z -
e d , h o w e v e r , t h a t " I ca n not i n c o n -
science s t o p all b o m b i n g s o l o n g 
a s to d o s o w o u l d i m m e d i a t e l y 
a n d d i r ec t ly e n d a n g e r the l ives 
of o u r m e n a n d o u r al l ies. Whe-
ther a c o m p l e t e b o m b i n g ha l t be-
c o m e s pos s ib l e in the f u t u r e will 
be d e t e r m i n e d b y e v e n t s . " By 
e v e n t s , J o h n s o n , of c o u r s e , w a s 
r e f e r r i n g to the w i l l i n g n e s s of H a n -
oi to b e g i n " s e r i o u s " peace t a l k s 
a n d to m a t c h A m e r i c a ' s r e s t r a i n t . 
I T IS Y E T T O O e a r l y to j u d g e 
the effect o r s u c c e s s of J o h n s o n ' s 
p e a c e p r o p o s a l s . C e r t a i n l y , o n e 
c a n a r g u e tha t w h e n the U n i t e d 
S ta t e s ha l t ed the b o m b i n g in t he 
p a s t , the N o r t h V i e t n a m e s e w e r e 
a b l e to r e g r o u p a n d r e e s t a b l i s h 
a n o r g a n i z e d o f f ens ive . But b y 
the s a m e t o k e n , o n e mus t not 
f o r g e t t h a t the N o r t h V i e t n a m e s e 
Withdrawal 
Dr. and Mrs. Olert Will 
Head Alumni Fund Drive 
Dr. a n d Mrs . F r e d e r i c k H. Olert 
of G r a nd R a p i d s h a v e b e e n n a m e d 
n a t i o n a l c o - c h a i r m e n of the 1 9 6 8 
H o p e C o l l e g e A l u m n i F u n d . 
" D r . a n d Mrs. Olert a r e dedi -
c a t e d a l u m n i , " s a i d P re s iden t C a l -
v i n A V a n d e r Werf, " T h e i r ded i -
c a t i o n a n d interest in H o p e Col -
lege, the i r a l m a m a t e r , w a s dis-
t inc t ly n o t i c e a b l e in the i r l e a d e r -
s h i p of the C e n t r a l R e f o r m e d 
C h u r c h c o n g r e g a t i o n to g i v e 
$ 5 0 0 , 0 0 0 o v e r a 2 0 - y e a r per-
iod f o r a w o m e n ' s r e s idence in 
1 9 6 7 . " 
T h e H o p e C o l l e g e a n n u a l A l u m -
ni F u n d w o n the Un i t ed S ta t e s 
Steel a w a r d f o r i m p r o v e m e n t in 
g i v i n g in 1 9 6 5 . L a s t y e a r a re-
c o r d 4 0 . 6 pe r cen t of the col-
l ege ' s 1 0 , 5 9 0 p o t e n t i a l a l u m n i 
d o n o r s m a d e g i f t s a m o u n t i n g to 
$ 2 5 7 , 8 5 4 to the i r a l m a m a t e r . 
T h e n a t i o n a l c o m m i t t e e will 
meet o n the H o p e c a m p u s A p r i l 
2 3 to set t he 1 9 6 8 g o a l . 
won 
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L Y N D O N B . J O H N S O N 
a n d Viet C o n g w e r e a b l e t o m o u n t 
their Tet o f f e n s i v e in spi te 
of m o n t h s of h e a v y A m e r i c a n 
b o m b i n g . It w o u l d seem t h e n t h a t 
H a n o i will not be b r o u g h t to the 
p e a c e t a b l e n o m a t t e r w h a t b o m b -
ing po l i cy p r e v a i l s . 
I AM S U R E t h a t J o h n s o n w a s 
not o n l y a w a r e of th is , bu t w a s 
a l s o a w a r e t h a t his d i p l o m a t i c 
h a n d s w e r e tied b y his po l i t i ca l 
a t t a c h m e n t s . A c c o r d i n g l y , J o h n -
s o n , a f t e r w e i g h i n g his c h a n c e s 
to o b t a i n p e a c e a s a p r e s i d e n t i a l 
c a n d i d a t e o r a s a l a m e - d u c k Pre-
s iden t , s t e p p e d a s i d e a n d a d o p t e d 
the l a t t e r c o u r s e . 
T h e q u e s t i o n t h e n r e m a i n s , will 
H a n o i accep t t h i s p r o p o s a l f o r 
peace , c o u p l e d a s it is with J o h n -
s o n ' s po l i t i ca l w i t h d r a w a l , o r will 
H o C h i M i n h ' s f a n a t i c i s m a n d his 
c o n c e p t of a " p e o p l e ' s w a r " r ise 
to c r u s h a n y p r o p o s a l f o r p e a c e ? 
It is a d i f f icul t q u e s t i o n a n d a n 
a n s w e r will not b e f o u n d i m m e d i -
a te ly . 
W E W E R E A L L s u r p r i s e d at 
J o h n s o n ' s d e c i s i o n not to r u n f o r 
re -e lec t ion . T h e q u e s t i o n m o s t of-
ten a s k e d is W h y ? 
Did J o h h s o n yie ld to the pres-
s u r e of R o b e r t F . K e n n e d y , o r 
p e r h a p s E u g e n e M c C a r t h y ? W a s 
p u b l i c o p i n i o n a s ref lected b y Gal -
l u p a n d R o p e r r e s p o n s i b l e f o r 
h is w i t h d r a w a l , c o n s i d e r i n g t h a t 
J o h n s o n is a n o t o r i o u s pol l w a t c h -
e r ? Or, a s White H o u s e Press Sec-
r e t a r y G e o r g e C h r i s t i a n s u g g e s t s , 
we re lYesident a n d M r s . J o h n s o n 
jus t " c o u n t i n g the d a y s o n w h e n 
t h e y m i g h t get o u t ? " 
Did J o h n s o n be l i eve t h a t this 
a c t i o n m i g h t e n h a n c e t h e succes s 
of h is p e a c e o v e r t u r e s to H a n o i ? 
C o n s i d e r i n g t h a t J o h n s o n h a s o i v 
ly s u f f e r e d o n e po l i t i c a l de fea t in 
his p u b l i c c a r e e r , p e r h a p s he sens-
ed a p o s s i b l e de fea t a n d t h u s 
w i t h d r e w ? 
I W I L L N O T a t t e m p t to a n -
s w e r these q u e s t i o n s here , bu t 1 
d o feel t h a t L y n d o n J o h n s o n is 
f a r f r o m d e a d po l i t i ca l ly . T h e 
l a t e k i n g m a y still be k i n g m a k e r . 
U n d o u b t e d l y , J o h n s o n did not 
d e c i d e to w i t h d r a w b e f o r e he h a d 
c a r e f u l l y c o n s i d e r e d w h o his suc-
c e s s o r w o u l d be. As the D e m o c r a t -
ic c o n v e n t i o n in C h i c a g o l o o m s 
o n the po l i t i ca l h o r i z o n , o n e c a n 
o n l y s p e c u l a t e o n w h o t h a t suc-
c e s s o r m a y be . Will J o h n s o n 
a s s u m e a l e a d i n g role a t C h i c a g o 
or will he b e c o m e m e r e l y a spec-
t a t o r a n d n o t h i n g m o r e ? 
A g a i n , I will no t a t t e m p t to g i v e 
a def in i te a n s w e r , bu t o n e c a n b e 
s u r e t h a t a s a m a n w h o h a s en-
d u r e d pol i t ica l w a r s f o r 3 7 y e a r s 
a n d the p a i n s of V i e t n a m f o r 5 5 
m o n t h s a n d t e n d a y s , J o h n s o n 
will ne i ther s u c c u m b to K e n n e d y , 
n o r accep t po l i t i c a l d e a t h e a s i l y . 
J o h n s o n m a d e his p o i n t , 
the U n i t e d S t a t e s is b o t h wi l l ing 
to t a l k p e a c e a n d to t a k e m e a -
s u r e s to p r o c u r e a n a t m o s p h e r e 
c o n d u c i v e to s u c h ob jec t ives . But 
if a j u s t , h o n o r a b l e , a n d e n d u r i n g 
p e a c e c a n no t be o b t a i n e d , the 
U n i t e d S ta t e s is wi l l ing to p a y 
a n y pr ice to a s s u r e the s u c c e s s of 
l i b e r t y , " m a n k i n d ' s nob les t 
c a u s e . " 
T U R N I N G T O the d o m e s t i c 
scene , J o h n s o n p l e a d e d f o r the 
u n i t y of the A m e r i c a n peop le . Be-
l i e v i n g t h a t " w h a t we w o n w h e n 
all o u r p e o p l e un i t ed m u s t not 
n o w be lost in s u s p i c i o n , d i s t r u s t , 
a n d s e l f i s h n e s s a m o n g a n y of 
o u r p e o p l e , " J o h n s o n c o n c l u d e d 
t h a t he c o u l d not p e r m i t t he pre-
s i d e n c y to b e c o m e i n v o l v e d in 
the " p a r t i s a n d i v i s i o n s t h a t a r e 
d e v e l o p i n g in t h i s po l i t i ca l y e a r . " 
At th i s p o i n t , J o h n s o n w i t h d r e w 
h i s n a m e f r o m the p r e s i d e n t i a l 
r ace . 
N a t u r a l l y , b o t h m i l i t a r i l y a n d 
p o l i t i c a l l y , t h e r e we re m i x e d re-
a c t i o n s a b o u t Pres iden t J o h n s o n ' s 
p r o n o u n c e m e n t s . T h e r e a c t i o n of 
m i l i t a r y l e a d e r s v a r i e d f r o m 
they ' l l b u r y u s " to " w e ' l l be 
g o i n g h o m e f a s t e r . " S i m i l a r l y , 
s o m e p o l i t i c i a n s like T e x a s Sen-
a t o r J o h n B. C o n n e l l y felt " s h o c k 
a n d d i s p l e a s u r e " o n h e a r i n g of 
the P r e s i d e n t ' s w i t h d r a w a l , whi le 
o t h e r s l ike F r a n k C h u r c h ( D - I d a -
h o ) bi l led it a s J o h n s o n ' s " f i n e s t 
h o u r . " 
J O H N S O N S A D D R E S S w a s 
o n e of the m o s t m e m o r a b l e pres i -
d e n t i a l m e s s a g e s to t he n a t i o n in 
A m e r i c a ' s h i s t o r y . It w a s d i r ec t , 
f o r c e f u l , e m o t i o n - p a c k e d , a n d 
m o s t of a l l . s ince re . J o h n s o n w a s 
not " p l a y i n g po l i t i c s , " if f o r n o 
o t h e r r e a s o n t h a n he d o e s not 
h a v e the o r a t o r i c a l ski l l to bi lk 
the pub l i c . T h e s t r e n g t h of J o h n -
s o n ' s m e s s a g e relied o n the s in-
cer i ty it c o n v e y e d . 
W h e n the s p e e c h w a s o v e r , J o h n -
s o n n o l o n g e r w a s p o r t r a y e d a s 
the c r u d e T e x a n w h o b a r e d h i s 
a b d o m e n o n n a t i o n a l t e l ev i s i on , 
w h o m a n - h a n d l e d h i s pet d o g s , 
a n d w h o s h u f f l e d a l o n g wi th his 
i l l-f i t t ing t r o u s e r s g a t h e r i n g a b o v e 
his s h o e s . I n s t e a d A m e r i c a n s we re 
e x p o s e d to t he r ea l L y n d o n B. 
J o h n s o n - c o u r a g e o u s , e m o t i o n -
al , d i g n i f i e d , a n d in l o v e with a 
c a u s e . 
N o w , we l o o k with a n t i c i p a t i o n 
to the s u m m e r , w h e n o u r poli t i -
c a l a n d p e r h a p s i n t e r n a t i o n a l a n d 
d o m e s t i c p r o b l e m s will be s o l v e d . 
T o s a y the l eas t , it s h o u l d be a 
r a t h e r i n t e r e s t i n g s u m m e r . 
Sunday, April 21 
THE STUDENT CHURCH 
WILL WORSHIP 
11:00 - Dimnent Chapel 
Preacher: Chaplain Hillegonds 
Organist: Robert Thompson 
Soloist: Lorraine Price 
This will be a service of worship in which tribute is paid to 
Martin Luther King# Jr. 
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O n H o p e ' s S t r u c t u r e 
TH E P R E L I M I N A R Y r e p o r t of the Spec ia l C o m m i t t e e o n C o m m i t t e e 
S t ruc tu re ou t l ined o n the f r o n t p a g e 
p r o p o s e s a new s t ruc tu re of c a m p u s g o v -
e r n m e n t . 
U n d e r the p r o p o s a l , the c o m m i t t e e 
s t r uc tu r e w o u l d be r e v a m p e d to c rea te three 
g e n e r a l a r e a s ol conce rn : a d m i n i s t r a t i v e 
a f f a i r s , a c a d e m i c a f f a i r s , a n d s tuden t af-
f a i r s . E a c h of these a r e a s w o u l d be u n d e r 
the j u r i s d i c t i o n of a s tuden t - facu l ty b o a r d . 
E a c h ol these b o a r d s wou ld h a v e a n u m -
ber ol m a j o r s u b c o m m i t t e e s , a l s o m a d e u p 
ol s t u d e n t s a n d f acu l t y . 
Th i s p r o p o s e d s t r uc tu r e would insti-
tute, il a d o p t e d , a g o v e r n m e n t s t r u c t u r e at 
least as s low a n d u n w i e l d y a s o u r p resen t 
s y s t e m . T h e p r o p o s e d s t ruc tu re w o u l d a l s o 
l imit the s tuden t vo ice in d e c i s i o n - m a k i n g 
to a m i n i m u m f o r y e a r s to come . 
" s o u n d i n g b o a r d or s a m p l e of s tuden t 
t h i n k i n g " a n d c o u l d never be i n v o l v e d in 
f i na l d e c i s i o n - m a k i n g . 
Dec i s ions on s tuden t a f f a i r s s h o u l d 
be m a d e sole ly t h r o u g h thei r elected repre-
sen ta t ives . T h e r e is no r e a s o n w h y a d -
m i n i s t r a t o r s a n d lacu l ty need a p p e a r o n 
the S tuden t A f f a i r s B o a r d in a v o t i n g ca-
p a c i t y — m u c h less a s the m a j o r i t y p r o p o s e d 
in the r e p o r t . T h e f acu l ty h a s no p lace o n 
E x t r a c u r r i c u l a r o r S tuden t C o n d u c t C o m -
mittees#The ent i re d e c i s i o n - m a k i n g p roces s 
in die a r e a of s tuden t a f f a i r s s h o u l d be 
p laced d i rec t ly in the h a n d s of the S tuden t 
Sena te , with S e n a t e dec i s ions subject on ly 
to the review a n d ve to of die f acu l ty a s a 
C o m m i t t e e ol the Whole , the Pres iden t , a n d 
the B o a r d of T r u s t e e s . 
ON E O F T H E chief c o m p l a i n t s a b o u t the p re sen t c o m m i t t e e s t r u c t u r e is 
tha t a p r o p o s a l o r i g i n a t i n g f r o m 
the s tuden t b o d y often seems to t a k e a n 
i n t e r m i n a b l y l o n g t ime to r e a c h a po in t of 
f i n a l ac t ion . U n d e r the c o m m i t t e e s r e s t r u c -
tu r i n g this s i t u a t i o n wou ld not be im p r o v e d ; 
a n y p r o p o s a l w o u l d be subjec t to review 
by a s m a n y o r m o r e c o m m i t t e e s t h a n at 
p re sen t . P r o g r e s s on the H o p e c a m p u s 
c o u l d o n l y a d v a n c e a t a s n a i l ' s pace. 
In a d d i t i o n to the c u m b e r s o m e n a t u r e 
of the s t ruc tu re o u d i n e d in the p r e l i m i n a r y 
r e p o r t , the r e s t r u c t u r i n g w o u l d not a l low 
a n effective s t u d e n t voice in c a m p u s de-
c i s i o n - m a k i n g at H o p e . 
T h e S t u d e n t Sena te u n d e r the p r o p o s e d 
s t ruc tu re c o u l d o n l y offer its o p i n i o n on 
r e c o m m e n d a t i o n s m a d e by i t ' e c o m m i t t e e s 
a n d b o a r d s . It cou ld o n l y se rve a s a 
IN T H E A R E A S of a d m i n i s t r a t i v e a n d a c a d e m i c a f i a i r s , a l a r g e r s tuden t 
voice s h o u l d a lso be built in to the 
s t ruc tu re . T h e s tuden t b o d y s h o u l d h a v e 
a n e q u a l vo ice with the l acu l ty in these 
dec i s ion a r e a s o n the c o m m i t t e e level. T h e 
l acu l ty a s a whole c o u l d still r e t a i n their 
r ight ol ve to o v e r a n y c o m m i t t e e dec i s ion . 
M o n d a y n ight at 7 the re will be a n 
o p e n s tuden t m e e t i n g with the Specia l C o m -
mittee S t r u c t u r e in W i n a n t ' s A u d i t o r i u m . 
E v e r y s t u d e n t interested in the efficiency 
ol c a m p u s g o v e r n m e n t a n d the role of 
the s tuden t a t H o p e C o l l e g e s h o u l d a t t end . 
E v e r y S tuden t S e n a t o r a n d c lass official 
s h o u l d feel h imse l f ob l i ga t ed to r ead the 
c o m m i t t e e ' s r e p o r t b e f o r e h a n d aixl then 
a t tend the mee t ing . 
T h i s q u e s t i o n is ol v i ta l i m p o r t a n c e . 
H o p e Co l l ege is o p e r a t e d t h r o u g h its com-
mittee s t r u c t u r e a n d tha t s t r u c t u r e m u s t be 
de s igned to c o n f o r m to the need s a n d r i g h t s 
ol the H o p e s tuden t . 
I n my c o l u m n ol M a r c h 15, I m a d e a 
s t a tement t h a t m a d e a n u n f o u n d e d and 
u n i n t e n t i o n a l c h a r g e a g a i n s t t hose in-
v o l v e d in a d m i n i s t e r i n g the c h a p e l po l icy . 
I wish to a p o l o g i z e lor a n y d i s c o m f o r t I 
m a y h a v e c a u s e d a n y o n e . I w a s not pre-
s u m i n g to sit a s j u d g e o n a n y o n e ' s c h a r -
ac te r . 
J o h n F. N i v a l a 
I w o u l d a l s o like to e x p r e s s m y regre t 
l o r the p e r s o n a l n a t u r e of p a r t of Mr. 
N i v a l a s c o l u m n , which w a s pub l i shed 
u n d e r m y e d i t o r i a l d i s c r e t i on . 
G e o r g e E. A r w a d y 
Readers Speak Out 
Dear Editor . 
The weekend before s p r i n g v a c a t i o n , 
a conference o n " T h e Role of S tudents in 
I n t e r n a t i o n a l Affa i r s C u r r i c u l u m Develop-
m e n t " w a s held at the Univers i ty of Chi-
c a g o . 
i n i s c o m e r e n c e was s p o n s o r e d by the 
Student F o r u m o n I n t e r n a t i o n a l Order 
a n d World Peace. A p p r o x i m a t e l y 150dele-
g a t e s f r o m 5 0 col leges a n d univers i t ies in 
the Midwestern States were present . T h e 
a u t h o r s of this letter represented H o p e Col-
lege. 
The Student F o r u m w a s o r g a n i z e d in 
1 9 6 5 to e x a m i n e the cause s of g l o b a l dis-
o r d e r . The F o r u m believes tha t s tuden t s 
s h o u l d h a v e the o p p o r t u n i t y to r a t i o n -
a l ly and sys t ema t i ca l ly s t u d y p r o b l e m s of 
w o r l d o rde r . The F o r u m is f i n a n c i a l l y 
s u p p o r t e d b y T h e World L a w F u n d , the 
F u n d for E d u c a t i o n in Wor ld Order , a n d 
f r o m pr iva te con t r i bu t i ons . 
It is ihe g o a l ot the r o r u m to o r g a n i z e 
these confe rences with the h o p e tha t dele-
g a t e s will a t t empt to init iate p e a c e / w a r 
c o u r s e s in their respect ive colleges. Once 
these c o u r s e s h a v e been offered, we, as 
s tuden t s a n d citizens, m a y b e c o m e m o r e 
r e spons ib l e in the e s t a b l i s h m e n t of a g r e a t e r 
d c g i ^ of wor ld o rde r . 
We, a s de lega tes , h a v e ex a m i n e s 
c o u r s e s at H o p e College. We feel t ha t peace 
c o u r s e s cou ld a n d s h o u l d be of fered: a few 
e x a m p l e s of these c o u r s e s migh t be " P e a c e 
N o v e l s . " " C u r r e n t World P r o b l e m s , " " E t h -
ical P rob l ems of Rel ig ious C o m m u n i t i e s , " 
" W a r a n d Peace ," a n d " S o c i o l o g y of W a r 
a n d Peace." 
These c o u r s e s a r e now be ing offered 
at v a r i o u s other colleges. We feel tha t the 
H o p e facul ty is c a p a b l e of of fe r ing s o m e of 
these cour ses . 
In shor t , we bel ieve tha t there is a lack 
of d i a l o g u e in a n a r e a which is o f v i t a l im-
po r t ance to o u r s e l v e s a n d o u r society. We 
a s k , as de legates , that the s tudents , the facu l -
ty and the a d m i n i s t r a t i o n e v a l u a t e the 
poss ibi l i ty of t e a c h i n g c o u r s e s which will 
c o n f r o n t us with the p r o b l e m s with which 
we, as fu tu re l e ade r s , will dea l . 
If a n y s tudent des i res f u r t h e r i n f o r m a -
t i on o n this o r g a n i z a t i o n , he s h o u l d con-
tact a n y one of us. If a n y m e m b e r of the 
facu l ty o r A d m i n i s t r a t i o n des i res m o r e in-
f o r m a t i o n , we will be on ly t o o h a p p y to 
s u p p l y it. 
Each of us h a s a n ex tens ive bibl io-
g r a p h y which r a n g e f r o m phys i c s to the 
human i t i e s . We h a v e s e v e r a l s y l l a b u s e s 
f r o m c o u r s e s b e i n g offered a t v a r i o u s o ther 
schools . The Student F o r u m is wil l ing to 
send a d d i t i o n a l i n f o r m a t i o a 
We are en thus i a s t i c a b o u t the a i m s of 
the Student F o r u m a n d w o u l d like to see 
seve ra l c o u r s e s init iated. 
Pau l Bleau 
J im S k i v i n g t o n 
K a w a l a S i m w a n z a 
Steve Weiden 
W 
v z 
Are y o u trying to s a y that men don't have the s a m e basic rights as d u m b animals?" 
Art Buchwald 
Looking for Opposition 
W a s h i n g t o n — I t will be denied, but the 
chief a d v i s e r s of Rober t K e n n e d y , G e n e M c 
C a r t h y a n d R icha rd N i x o n met secretly in 
W a s h i n g t o n , D.C. , to d i scuss w a y s of f ind-
ing a m u t u a l o p p o n e n t , now tha t Pres ident 
L y n d o n J o h n s o n h a s ta lked himself out of 
the race . 
T h e K e n n e d y s p o k e s m a n sa id , " O u r 
entire c a m p a i g n w a s b a s e d on g o i n g af te r 
the J o h n s o n A d m i n i s t r a t i o n . N o w tha t he ' s 
pulled the r u g f r o m u n d e r us, m y m a n 
h a s n o t h i n g left to s a y . " 
N I X O N ' S M A N s a i d , "If you think 
y o u ' r e in t roub le , we d o n ' t even h a v e a n y -
b o d y to r u n a g a i n s t in the p r imar i e s . Dick 
is no g o o d unless he ' s a t t a c k i n g some-
b o d y . " 
M c C a r t h y ' s represen ta t ive , a s o p h o -
m o r e f r o m Radcliffe, sa id t ea r fu l ly , "With 
J o h n s o n o u t a n d H a n o i will ing to t a l k , 
M c C a r t h y h a s no th ing to d o but r e a d poe-
try, a n d we 've got the poet vote a l r e a d y . " 
K e n n e d y ' s m a n s a id , "We knew the 
President ha ted B o b b y , bu t we d idn ' t t h ink 
he 'd g o this f a r . " 
The Radcl iffe girl sa id to K e n n e d y ' s 
m a n a g e r , " W h y doesn ' t B o b b y a t t ack 
Gene?" 
" A R E YOU N U T S ? " K e n n e d y ' s m a n 
replied. " I f B o b b y a t t a c k s h im, he'll get 
Gene n o m i n a t e d . T h e on ly th ing B o b b y h a s 
g o i n g f o r h im is tha t he k e e p s i n s i s t i n g h e ' s 
o n M c C a r t h y ' s s ide . " 
" B u t t h a t ' s d i r t y pol i t ics ," the Rad-
cliffe girl s a id . 
" L e t ' s not q u a r r e l , " N i x o n ' s m a n s a i d . 
" W e cal led this meet ing to find s o m e o n e to 
a t tack w h o m we'd all be c o m f o r t a b l e with. 
Wh^t a b o u t H u b e r t H u m p h r e y ? ' 
" W e ' v e t h o u g h t a b o m h i m , " the Ken-
nedy m a n saidT " B u t it's pre t ty h a r d to 
a t tack Hube r t . He ' s a l w a y s s m i l i n g . " 
T H E R A D C L I F F E G I R L a g r e e d . " B e 
sides, H u b e r t h a s n ' t d o n e a n y t h i n g f o r the 
last f o u r y e a r s except be Vice President . 
The N i x o n m a n n o d d e d his h e a d . 
"Dick k n o w s better t h a n a n y b o d y h o w 
h a r d it is to p r o v e a Vice President w a s 
r e spons ib l e f o r a n y A d m i n i s t r a t i o n deci-
s i o n s . " 
T h e three people sa t in si lence. 
F i n a l l y , K e n n e d y ' s m a n s p o k e up. 
" W h y d o e s n ' t N i x o n a t t ack B o b b y ? T h e n 
we'll a t t ack Dick a n d we'll h a v e a real 
r o u g h c a m p a i g n . " 
The Radcl i f fe gir l s a i d , " B u t w h o will 
a t t ack G e n e ? " 
"WE'LL L E A V E G E N E a lone . He 
c a n r u n o n his r e c o r d . " 
" N o t o n y o u r l ife," she sa id . " Y o u 
can ' t a sk a n y b o d y c a m p a i g n i n g f o r the 
Pres idency to r u n o n his r e c o r d . T h e r e ' s 
n o dea l un less Gene gets a t t a c k e d b y bo th 
of y o u . " 
N i x o n ' s m a n s a i d , " I w o n d e r if Rom-
ney wou ld c o n s i d e r get t ing b a c k in to the 
r a c e . " 
" I t ' s h a r d l y w o r t h a s k i n g h i m , " Ken-
n e d y ' s m a n s a i d . 
" W e ' v e go t to f ind s o m e o n e we c a n all 
a t t ack , s o m e o n e with w h o m the publ ic c a n 
ident ify, s o m e o n e b igge r t h a n life w h o is 
s o f ea red t h a t peop le would h a v e t o v o t e f o r 
us. We h a v e to d o this , e v e n if we invent 
h i m . " 
" Y E H , B U T HOW?" 
K e n n e d y ' s m a n sa id , " L e t ' s t u r n the 
p r o b l e m o v e r to a c o m p u t e r to see if it c a n 
c o m e u p with such a p e r s o n . " 
The o ther two were e la ted with the idea 
a n d they r u s h e d off to IBM h e a d q u a r t e r s . 
T h e y fed the c o m p u t e r all the fac ts a b o u t 
their c a n d i d a t e s a n d asked the c o m p u t e r to 
sugges t a c a n d i d a t e w h o w o u l d g ive them 
the o p p o s i t i o n they all needed. 
The c o m p u t e r d iges ted al l the m a t e r i a l 
a n d then s ta r ted t a p p i n g out the rep ly o n a 
pr inter : 
" T H E P E R F E C T o p p o s i t i o n cand i -
d a t e fo r all of y o u s h o u l d be 6-foot-2-
inches tall. He s h o u l d h a v e a T e x a s accent , 
d r i v e a n o p e n conve r t ib l e , o w n a r a n c h 
nea r a r iver a n d , if poss ib le , h a v e a n in-
terest in the o n l y t e l e v i s i o n s t a t i o n i n t o w n . " 
WTien the three r ead the te lepr in ter , their 
faces d r o p p e d . 
" A w , " sa id K e n n e d y ' s m a n a g e r , "thu 
hell with it ." 
C o p y r i g h t ( c ) 1968 , T h e W a s h i n g t o n Post 
Co. Dis t r ibu ted b y L o s Ange les T i m e s Syn-
dicate. 
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The Renaissance: A Period of Cultural Revival 
Editor's Note: The f o l l o w i n g is 
a |)rief introduction to the Ren-
aissance written by senior Engl i sh 
major Carol Osterink. Hope Col-
lege will host a conference o n the 
Renaissance on T h u r s d a y and 
Friday. 
By Carol Osterink 
The n a m e " R e n a i s s a n c e " w a s 
first used in 1 8 6 0 b y J a c o b B u r c k -
hard t to descr ibe t h a t h i s to r i ca l 
period d a t i n g f r o m a b o u t 1 3 0 0 
to a b o u t 1600 , wh ich , a s Pau l 
Oskar Kris tel ler , f o r e m o s t con -
t e m p o r a r y R e n a i s s a n c e h i s t o r i a n , 
h a s def ined it, u n d e r s t o o d itself as 
a reb i r th or r ev iva l of letters a n d 
l ea rn ing . 
AS MARS IL 10 F i c i n o , a Ren-
a i s s a n c e N e o p l a t o n i s t , wro te in 
1492: " T h i s c e n t u r y , like a gol-
den age , h a s res to red the l i be ra l 
ar ts , which were a l m o s t extinct: 
g r a m m a r , poe t ry , rhe to r i c , pa in t -
ing, s cu lp tu re , a rch i tec ture , mus ic 
. . . .Ach i e v ing w h a t h a d been 
l o n o u r e d a m o n g anc ien ts , but 
a lmos t f o r g o t t e n since. . . . " 
AI) P O N T E S , r e t u r n to the 
source , the f o u n t a i n - h e a d , is a key 
ph ra se f o r the p h i l o s o p h i c a l doc-
trine of the R e n a i s s a n c e . A l t h o u g h 
c lass ica l s t u d y w a s no t a b s e n t d u r -
ing the Middle Ages, R e n a i s s a n c e 
s c h o l a r s p e r p e t u a t e d the s t u d y of 
the L a t i n a u t h o r s which h a d been 
cu l t iva ted b y the m e d i e v a l g r a m -
m a r i a n s , but g r e a t l y e x p a n o e u 
and i m p r o v e d it, a n d a l s o p u r s u e d 
il for its o w n s a k e r a t h e r t h a n 
s u b o r d i n a t i n g it to r e l i g ious a n d 
theologica l doct r ine . T h e y a l s o re-
cul t iva ted the s t u d y of Greek lan-
g u a g e a n d l i te ra ture . 
R E N A I S S A N C E S C H O L A R S 
viewed the c lass ica l a n t i q u i t y as 
be ing perfect in most respects , a n d 
they held it to be their t a s k to 
revive the l e a r n i n g , a r t s , a n d sci-
ences of this age a f t e r w h a t they 
c o n s i d e r e d to be a pe r iod of de-
cline ( the Middle Ages ) . T h e ac-
c o m p l i s h m e n t of c l ass ica l an -
t iqui ty w a s held in s u c h g r e a t es-
teem tha t R e n a i s s a n c e s c h o l a r s 
f i rmly bel ieved t h a t in o r d e r to 
write a n d s p e a k well it w a s es-
Kruithof Book 
Takes ISeiv Look 
At Christ, Society 
" M a n In G o d ' s Mi l ieu ," a b o o k 
vritten b y Dr. B a s t i a n K r u i t h o f , 
p r o f e s s o r of Bible, h a s been pub-
lished by the B a k e r Book House . 
T h e b o o k d i scusses the p r o b l e m 
of the r e l a t i o n s h i p be tween Chr is t 
a n d cul ture , t a k i n g into a c c o u n t 
recent theo log ica l a n d ph i lo soph i -
cal po in t s of view. 
Dr. Kru i thof d e v e l o p e d " M a n 
In G o d ' s Mil ieu" t h r o u g h theJu l i e 
Re imold F a c u l t y A w a r d which he 
received in 1965 . The a w a r d is 
g iven f o r the wr i t i ng of a b o o k 
" w h i c h will be a n effective expres -
s i o n of t h o s e s p i r i t u a l a n d c u l t u r a l 
v a l u e s which m o t i v a t e d Dr . A. C. 
V a n Raa l t e , f o u n d e r of t he City 
of H o l l a n d a n d H o p e C o l l e g e . " 
Dr. Kru i tho f i^ a l s o the a u t h o r 
of " T h e Chris t of the C o s m i c 
R o a d , Phe H i g h Points of Cal-
v i n i s m , " a n d " T h e Lively 
P i l g r i m . " 
He is a c o n t r i b u t i n g ed i to r to 
" T h e C h u r c h H e r a l d , " off icial or-
g a n of the R e f o r m e d C h u r c h in 
A m e r i c a ; a n e d i t o r i a l wr i te r t o r 
the " S u n d a y Schoo l G u i d e ; " a n d 
a m e m b e r of the T h e o l o g i c a l C o m -
m i s s i o n of the R e f o r m e d C h u r c h 
in A m e r i c a . 
sen t ia l tha t one s t u d y a n d imi-
tate the ancients . 
Ano the r i m p o r t a n t aspect of the 
R e n a i s s a n c e spiri t w a s its e m p h a -
sis u p o n the v a l u e of m a n , his 
d i g n i t y a n d pr iv i leged p lace in 
the un ive r se . M a n , be ing placed 
in the center of the un ive r se , no-
d u s at v inculum mundi ( the b o n d 
or c o p u l a of the w o r l d ) , par t i -
c ipa ted in b o t h the t e m p o r a l and 
sp i r i t ua l w o r l d s . In the fifteenth 
c e n t u r y Pico del la M i r a n d o l a ex-
c la imed : " T h o u m a n , m a s t e r f u l 
molde i a n d scu lp to r of thyself , 
m a y ' s t s h a p e thyself into which-
ever f o r m t h o u w a n t s t . " 
T H E R E N A I S S A N C E celeb rat-
ed the un l imi ted po ten t ia l of the 
a s p i r i n g m i n d of m a n . F r a n c e s c o 
Pe t r a rca , f o u r t e e n t h - c e n t u r y Hu-
m a n i s t , echoed Seneca in s a y i n g : 
" . . . n o t h i n g is a d m i r a b l e bes ides 
the m i n d ; c o m p a r e d to its grea t -
ness n o t h i n g is g r e a t . " A g a i n in 
the f if teenth c e n t u r y Leon Battis-
ta Alberti exp re s sed the convic-
t ion: " M e n c a n d o all t h ings if 
• hey wil l ." 
Editor's Note: The anchor review 
this week is written by junior 
C a n d y Marr. She reviews "Black 
Chicago: The Making of a Negro 
Ghetto 1 8 9 0 - 1 9 2 0 , " b y Al lan 
H. Spear. 
By Candy Marr 
" F o r six d a y s , white a n d N e g r o 
m o b s t e r ro r ized the city, c l a s h i n g 
on street c o r n e r s , m u r d e r i n g pas-
s e r s b y , a n d d e s t r o y i n g p r o p e r t y . 
Th i r ty -e igh t d ied , 5 3 7 were injur-
ed, a n d ove r 1 ,000 were r ende red 
homeless before the s tate militia 
f ina l ly res to red o r d e r . " T h e race 
riot thus desc r ibed was precipi ta t -
ed b y the d r o w n i n g of a 17-year-
old b o y , a m e m b e r of C h i c a g o ' s 
b lack c o m m u n i t y . 
A L T H O U G H IT s o u n d s ve ry 
much like r io ts seen by a l m o s t 
all of A m e r i c a ' s m a j o r cities in 
the past f o u r yea r s , the incident 
unde r q u e s t i o n occur red in 1919. 
A g a i n , in s t r i k i n g s imi la r i ty , fol-
lowing the riot I l l inois G o v e r n o r 
F r a n k L o w d e n a p p o i n t e d a s t u d y 
c o m m i s s i o n to r epor t on the 
c a u s e s of the riot a n d the g e n e r a l 
tone of race r e l a t ions in C h i c a g o . 
The verdic t of the r iot c o m m i s -
s ion w a s a s u r p r i s e to no one. 
It b l a m e d the o u t b r e a k u p o n the 
exiMt-nce of a s h a r p l y def ined ghet-
to, a s e p a r a t e b lack c o m m u n i t y 
with its o w n bus inesses , polit ical 
o r g a n i z a t i o n s , a n d civic, socia l , 
a n d r e l ig ious ins t i tu t ions , a lmos t 
all of which were in fe r io r to their 
c o u n t e r p a r t s in the white c o m m un-
ity. 
B L A C K C H I C A G O w a s c h a r 
acterized b y h o u s i n g facilit ies tha t 
were i n a d e q u a t e , o v e r c r o w d e d , 
a n d d e t e r i o r a t i n g , a s h o r t a g e of 
g o o d j o b s , poli t ical c o r r u p t i o n , 
a n d the p r o b l e m s of p o v e r t y , 
cr ime, b r o k e n h o m e s , a n d delin-
quency . Within the ghe t to lived a 
q u a r t e r of a mi l l ion b l ack Chi-
c a g o a n s , conf ined b y a n insur-
m o u n t a b l e wall of d iscr imi-
n a t i o n a n d s eg rega t i on . T h e pros-
pects fo r f u r t h e r r ac i a l violence 
would r e m a i n a s l o n g a s the b lack 
m a n w a s f o r b i d d e n to l eave the 
ghetto. 
In m a n y w a y s . Dr. S p e a r points 
out, little h a s c h a n g e d in the 4 5 
y e a r s s ince the C h i c a g o Race Re-
I n h e r e n t in the c u l t u r a l a n d e d u -
c a t i o n a l p r o g r a m of the Renais-
sance , Kristeller po in ts out. w a s 
the e m p h c o . s o n n i c m . ' w n e n t n e 
R e n a i s s a n c e s c h o l a r s called their 
s tudies t h e ' h u m a n i t i e s ' o r Studia 
humanitat is , they expressed the 
c l a i m t h a t these s tudies con t r ibu te 
to the e d u c a t i o n of a des i rab le 
h u m a n be ing , a n a nence are ol 
vi tal c o n c e r n for m a n as m a n . " 
Th i s w a s a c o n c e r n not on ly f o r 
the r e a l i z a t i o n of the potent ia l of 
the i n q u i r i n g m i n d , bu t a l so f o r 
the cu l t i va t i on of a k i n d of g rea t -
ness of sou l , m a g n a n i m i t y , which 
permit ted a m a n to act wor th i ly 
in the wor ld of men . T h e Renais-
s a n c e called this q u a l i t y human-
itas, which m a y be defined a s a 
m a n ' s p r o v i n g himself a m e m b e r 
of the h u m a n race b y lov ing o the r 
m e n a s his e q u a l s , by be ing hu-
m a n e . 
T h e Rena i s s ance w a s a per iod 
of i n v e s t i g a t i o n a n d d i s cove ry , 
bo th of m a n a n d of the wor ld . 
Its l i t e ra tu re h a d b e c o m e a w a r e 
of r e a l i sm in p r e s e n t a t i o n a n d 
l a t ions C o m m i s s i o n report . The 
1968 repor t of the N a t i o n a l Ad-
v i s o r y C o m m i s s i o n on Civil Dis-
o r d e r s fixed the b l a m e for the 
r i o t i n g of the s u m m e r of 1967 
on m u c h the s a m e c a u s e s as t hose 
cited in the 1922 C h i c a g o repor t : 
d i s c r i m i n a t i o n a n d s e g r e g a t i o n , 
p o v e r t y , u n e m p l o y m e n t , a n d in-
a d e q u a t e h o u s i n g . 
B L A C K C H I C A G O is a n e x a -
m i n a t i o n of the f o r m a t i o n of the 
C h i c a g o ghe t to a n d the fo rces 
which led to the c o n d i t i o n s cited 
by the riot c o m m i s s i o n . T h e a u -
t h o r sees the y e a r s 1 8 9 0 - 1 9 2 0 
as the c ry s t a l l i z a t i on period i n t h e 
d e v e l o p m e n t of the ghetto. T h e r e 
was , to be sure , a b l ack c o m m u n -
ity in C h i c a g o be fo re this pe r iod , 
bu t it w a s not conf ined to a ghe t to . 
N e g r o e s lived in ce r t a in a r e a s of 
Ihe city, fo r the mos t par t , but 
n e i g h b o r h o o d s were mixed. 
Between 1890 a n d 1915, how^-
ever, the ulatn. p o p u l a t i o n m o r e 
t h a n tripled a n d the ghetto w a s 
f o r m e d . Th i s inc rease mean t a 
need f o r m o r e h o u s i n g , but white 
host i l i ty conf ined the m a r k e t to the 
ghe t to a r e a . Most of the r e m a i n -
ing whites m o v e d out a n d Ihe 
n e i g h b o r h o o d s b e c a m e a lmos t to-
ta l ly b lack . 
AS T H E P H Y S I C A L ghet to in-
tensified, the ins t i tu t ional ghe t to , 
as P ro fessor Spea r cal ls il. b e g a n 
to take shape . The black com-
m u n i t y deve loped , out of neces-
si ty, its own l eade r sh ip , its o w n 
c h u r c h e s a n d civic a n d socia l or-
g a n i z a t i o n s , its o w n bus inesses 
a n d polit ical m a c h i n e s . The g r e a t 
m i g r a t i o n of the F i r s t World War 
s t r eng thened the independen t de-
v e l o p m e n t of b lack C h i c a g o . 
T h e war y e a r s s a w Ihe rise ol the 
l a b o r u n i o n as a power a m o n g 
b lack w o r k i n g m e n a n d the reali-
z a t i o n on the par t of white poli-
t i c i ans that they could no longer 
i gnore the ghet to vote. On the 
c o n t r a r y , they b e g a n to ca te r to 
it, m u c h to the dis l ike of white 
vo te r s . And a m o n g the black lead-
e r s h i p there w a s a n ideologica l 
shift . 
FOR M A N Y y e a r s , the leader-
sh ip wi thin the ghe t to h a d been 
split into two c a m p s , those w h o 
subsc r ibed to B o o k e r T. Wash-
i n g t o n ' s a c c o m o d a t i o n i s t self-help 
sough t to p r o b e h u m a n e m o t i o n 
a n d m o t i v a t i o n ; its ar t h a d be-
come a w a r e of perspect ive a n d 
s o u g h t to d i s p l a y subjec t iv i ty . 
This w a s the age of t h e a n a t o m -
ist-artists, such as L e o n a r d o d a 
Vinci a n d Miche lange lo , w h o s tud-
ied the f u n c t i o n o f t h e h u m a n b o d y 
in o rde r better to p o r t r a y the hu-
m a n f o r m . It w a s the age of sci-
entific i nves t i ga t i on which s o u g h t 
to e x p l a i n the w o r k i n g s of the 
phys i ca l un ive r se a n d of e x p l o r a -
tive n a v i g a t i o n which b r o k e d o w n 
the l imi ta t ions of the p h y s i c a l 
r e a lm of m a n as h a d the l imi ta-
t ions of the sp i r i t ua l r ea lm of m a n 
been b r o k e n d o w n b y the inqui r -
ing mind . 
T H E R E N A I S S A N C E e m p h a -
sis u p o n i n d i v i d u a l i s m is a l s o 
a n inf luent ia l aspect of the Ren-
a i s s a n c e spir i t . Kristel ler s p e a k s 
of " t h e t endency to e x p r e s s a n d 
to cons ide r wor th e x p r e s s i n g , the 
concre te u n i q u e n e s s of o n e ' s feel-
ings, o p i n i o n s , exper iences , a n d 
s u r r o u n d i n g s . " This t endency is 
mani fes ted in o i o g r a p m c a i a n d 
C A N D Y MARR 
doc t r ine a n d those w h o e s p o u s e d 
the m o r e mil i tant p h i l o s o p h y of 
W. E.B. DuBois , with its e m p h a -
sis o n act ive protest for e q u a l 
r ights . T h e v ic tory of self-help 
w a s a c c o m p a n i e d by the e rup -
t ion of two new schoo l s of t h o u g h t . 
The first of these, b lack na t ion-
a l i sm. exemplif ied by Ihe e x t r e m e 
ly p o p u l a r G a r v e y m o v e m e n t , 
called for intense race pr ide a n d 
total s e p a r a t i o n f r o m Ihe oppres -
sive while society. 
T h e second new g r o u p , the 
" N e w N e g r o e s , " ag reed with the 
na t iona l i s t s on Ihe i m p o r t a n c e of 
r ace p r ide but rejected the s e p a r a -
lionist doc t r ine . They c o m b i n e d 
the old mi l i tant protest with a n 
e c o n o m i c r ad i ca l i sm which urg-
ed the un i t ing of b l a c k s a n d p o o r 
whites a g a i n s t their c o m m o n ene-
mies, - poli t ical c o r r u p t i o n a n d 
economic exp lo i t a t i on . P ro fes so r 
Spea r sees them as the closest 
c o u n t e r p a r t s in their t ime in tht 
N e g r o Revolt of the 1 9 6 0 ' s a n d 
he po in t s u p m a n y s t r i k i n g sim-
ilarities. 
SPEAR R E F U T E S Osca r 
H a n d l i n ' s c o n t e n t i o n tha t no r th -
e r n u r b a n Negroes chose to l ive 
toge ther like the i m m i g r a n t mi-
nori t ies a n d , t hus , c rea ted their 
own ghet to . " N e g r o l e a d e r s , " he 
descr ip t ive l i t e ra ture of the t ime, 
in the p r iva te letter as a l i t e r a r y 
f o r m intended fo r pub l i ca t ion , a n d 
a l s o in po r t r a i t p a i n t i n g . 
E r w i n P a n o f s k y accoun t s f o r the 
m a n y p h e n o m e n a of Ihe Renais -
s a n c e by po in t i ng ou t a n u m b e r 
of soc io log ica l c h a n g e s : " t h e con-
cen t r a t i on of weal th , power 
a n d cu l t u r a l en te rpr i se in the 
h a n d s of a n a r i s toc ra t i c elite a s 
o p p o s e d to c o m m u n a l o r g a n i z a -
t ions ; Ihe g l o w i n g s e c u l a r i z a t i o n 
of e d u c a t i o n ; the f o r m a t i o n of pri-
v a t e g r o u p s a n d circles of dilet-
tanti interested in all sor t s 
of th ings ; the d i s i n t e g r a t i o n of the 
Gui ld Sys tem; a n d , as a result 
of all this, the new prest ige of 
the inven tor , the mi l i t a ry a n d civ-
i l i an engineer , a n d , qui te par t i -
c u l a r l y the a r t i s t . " 
T h e R e n a i s s a n c e w a s a pe r iod 
of t r e m e n d o u s o u t p o u r i n g of c rea-
t ive spirit a n d cu l tu ra l v i ta l i ty , 
a spirit a n d vi ta l i ty which m a n i -
fested itself in eve ry aspect of life. 
Timely 
s a y s , "d id not m a k e a free choice 
w h e n they opted f o r s e p a r a t i s m . 
The i r a c t i on w a s necessitated b y 
white hosti l i ty a n d o p p r e s s i o n . 
T h e y built the ins t i tu t ional ghet-
to only after whites h a d c rea ted 
the phys ica l ghe t to , af ter N e g r o e s 
h a d been b a r r e d f r o m white neigh-
b e r h o o d s a n d f r o m the facil i t ies 
of white C h i c a g o . T h e architects 
of the ' b l ack me t ropo l i s ' mere ly 
m a d e Ihe best of a b a d s i t u a t i o n . " 
" B l a c k C h i c a g o " is u n i q u e 
a m o n g the wr i t ings o n C h i c a g o ' s 
b l ack c o m m u n i t y in that it is 
a n his tor ical r a t h e r t h a n a socio-
logica l s tudy . P ro fessor S p e a r 
g ives stat is t ical detai ls of the phy-
sical d e v e l o p m e n t s of the ghe t to 
in the 3 0 - y e a r pe r iod s tudied , but 
the bulk of the w o r k is devo ted to 
a d i scuss ion of the e v o l u t i o n of 
a n inst i tut ional ly s e p a r a t e com-
mun i ty within the phys ica l con-
f ines of the ghet to . He chose Ihe 
1 8 9 0 - 1 9 2 0 l ime per iod because 
he feels tha t , d u r i n g that g e n e r a -
t ion , b lack C h i c a g o passed f r o m 
" a relat ively fluid pa t t e rn of race 
re la t ions . . . to a r igid sys tem of 
s e g r e g a t i o n a n d d i s c r i m i n a t i o n . " 
In its u t i l i za t ion of f requen t re-
petition a n d res ta tement , the b o o k 
b e a r s a stylistic r e s e m b l a n c e to 
Michael H a r r i n g t o n ' s " T h e Other 
A m e r i c a . " H a r r i n g t o n ' s b o o k , 
however , w a s a p r o p a g a n d a 
piece, des igned to a r o u s e sym-
p a t h y a n d incite ac t ion , not a his-
to ry , a n d , in his w o r k , Ihe repeti-
t ion served a purpose . S p e a r ' s 
use of the t echn ique fa l l s s h o r t o1 
H a r r i n g t o n ' s in effectiveness a n d 
seems on ly to indicate a lack of 
a n y t h i n g else to s a y . 
THIS Ml NOR stylistic f law does 
not , however , detract f r o m the 
b o o k ' s ove ra l l excellence. Augus t 
Meier cal led it " a b r i l l i an t , inci-
sive, a n d u n u s u a l l y percept ive 
work . . . .H i s d i s cus s ions of the 
h i s to ry of N e g r o ins t i tu t ions , c lass 
s t ruc tu re , a n d p o p u l a r ideologies , 
a n d their r e l a t i o n s h i p to the de-
ve lopmen t of Ihe ghet to, is not only 
a un ique c o n t r i b u t i o n but one that 
is s u p e r b l y executed a s wel l . " Il is 
tha t , indeed, a n d , in the l ight of 
the events of last s u m m e r a n d the 
repor t of the r io t c o m m i s s i o n , 
compe l l i ng ly t imely. 
Chicago' Is Excellent, 
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G K R M A N PLAY—Karl Borsa i examines Janet Hi ldehrand as 
nurse Chris Meyers l o o k s on. The scene is fron. "Dr. Med. Hiob 
Pratorius, a c o m e d y in G e r m a n b y Karl Goetz being staged in 
the Little Theater tonight at 8. The student product ion is directed 
by S h a r o n Wo&rniak. 
Goodnews at A.C.L.U. 
By John Nival a 
(Tnnt inued f r o m p a g e 1 ) 
T h e a c t i o n of the Pres ident s h o u l d 
be ind ica t ed f o r m a l l y wi th in two 
weeks of the p r e s e n t a t i o n of a n y 
p r o p o s a l to h im . 
In o r d e r for the f acu l ty to review 
a d e c i s i o n of a b o a r d , 2 5 per cent 
of the f acu l ty m u s t ind ica te a de-
sire to review it in ei ther a voice 
vo te o r a s a wri t ten peti t ion. S t and -
ing c o m m i t t e e s a r e a s k e d to pre-
sent a r a t i o n a l e f o r their p r o p o s a l s 
to the f a c u l t y in wr i t i ng b y the 
t ime the r e c o m m e n d a t i o n is m a d e 
to their respec t ive b o a r d s . 
T H E M E M B E R S H I P of the Ex 
t r a c u r r icular Activit ies C o m m ittee 
w o u l d be c o m p r i s e d of the two 
p e r s o n n e l d e a n s , t w o f a c u l t y m e m -
b e r s a n d three s tudents . 
T h e Dean of S tudents , the D e a n 
of W o m e n , the Chief Just ice of the 
S tuden t Jud ic ia l B o a r d , the Pre-
s ident of the S tuden t Senate , o n e 
s tudent at l a r g e a n d two f a c u l t y 
m e m b e r s wou ld be m e m b e r s of the 
S tuden t C o n d u c t Commi t t ee . 
T h e Student S t a n d i n g a n d Ap-
p e a l s C o m m i t t e e wou ld be c o m -
posed of the D e a n for A c a d e m i c 
Af fa i r s , the D e a n of S tuden t s a n d 
two f a c u l t y m e m b e r s . 
T H E M E M B E R S H I P of the 
C u r r i c u l u m C o m m i t t e r w o u l d be 
the A c a d e m i c D e a n o r Assoc i a t e 
Dean , f o u r f acu l ty m e m b e r s f r o m 
r ep re sen t a t i ve a r e a s of the cu r r i -
c u l u m , a n d two s tuden t s . T h e Cul-
t u r a l Af fa i r s C o m m i t t e e is to be 
c o m p o s e d of f o u r f acu l ty m e m -
be r s , three s t u d e n t s , t he D e a n for 
A c a d e m i c A f f a i r s o r the a d m i n i -
s t r a t o r of the C u l t u r a l Af fa i r s 
Series. 
On the I n t e r n a t i o n a l E d u c a t i o n 
C o m m i t t e e w o u l d be f o u r f a c u l t y 
m e m b e r s , t w o s t u d e n t s a n d the 
Director of I n t e r n a t i o n a l E d u c a -
t ion . The T e a c h e r E d u c a t i o n 
C o m m i t t e e w o u l d be c o m p o s e d of 
two m e m b e r s of the E d u c a t i o n De-
p a r t m e n t , f ive f a c u l t y m e m b e r s , 
o n e a c a d e m i c a d m i n i s t r a t o r a n d 
two s tuden t s . 
T h e Re l ig ious Life C o m m i t t e e 
w o u l d inc lude the Co l l ege C h a p -
la in , the D e a n of S t u d e n t s , the 
C h a i r m a n of the B o a r d of T r u s -
tees of the C o l l e g e C h u r c h , one 
s tuden t a n d t w o facu l ty m e m b e r s . 
T h e S tuden t C o m m u n i c a t i o n s 
C o m m i t t e e w o u l d be c o m p r i s e d 
of th ree f a c u l t y m e m b e r s , a n ad-
m i n i s t r a t i v e officer a n d six stu-
dents . 
T H E A D M I S S I O N S a n d E d u c a -
t i o n a l G r a n t s C o m m i t t e e w o u l d be 
c o m p o s e d of the Di rec to r of Ad-
mi s s ions , t he Direc tor of E d u c a -
t i o n a l G r a n t s , a n A c a d e m i c Dean , 
a p e r s o n n e l d e a n , f o u r f acu l ty 
m e m b e r s a n d one s tuden t . 
T h e Athletic C o m m i t t e e w o u l d 
include the Di rec to r of Athlet ics, 
a m e m b e r of the a d m i n i s t r a t i v e 
staff , the f a c u l t y r e p r e s e n t a t i v e to 
the MIAA, a s tuden t r e p r e s e n t a -
tive to the MIAA, o n e student at 
large, and two faculty at large. 
T h e r e p o r t a s s e r t s t h a t " o n e of 
the g e n e r a l c o n c l u s i o n s r e a c h e d 
by the c o m m i t t e e is t ha t o u r pre-
sent s t r u c t u r e still h a s c o n s i d e r -
ab l e meri t a n d t h a t s o m e of o u r 
present p r o b l e m s a r e due s i m p l y 
to o u r not f o l l o w i n g the e s t ab l i sh -
ed p r o c e d u r e s . " 
T H E SYSTEM of h a v i n g o n e 
c e n t r a l b o d y to m a k e all po l icy 
w a s c o n s i d e r e d , b u t " e v e n if the 
p r o b l e m of a d e q u a t e r e p r e s e n t a -
t ion cou ld be w o r k e d out, there 
still r e m a i n s the p r a c t i c a l q u e s -
t ion of the t ime tha t wou ld be 
i n v o l v e d fo r t hose o n this b o d y , " 
the r e p o r t a s se r t ed . 
T h e m e m b e r s of the spec ia l c o m -
mittee were Dr. Kenne th Weller, 
Dr. N o r m a n N o r t o n a n d S tuden t 
Sena te Pres iden t C r a i g H o l l e m a a 
The c h a i r m a n w a s Dr. J o h n Hol-
l e n b a c h . 
In k e e p i n g with o u r never end-
ing ques t f o r to ta l news c o v e r -
age , I wish to a d d the n a m e of 
J o n a h G o o d n e w s to the " Y o u -
th ink - you - h a v e - p r o b l e m s " 
file. J o n a h is e d i t o r of the " D i n g -
D o n g " which is the off icial news-
p a p e r of A. C h r i s t i a n Love Uni-
v e r s i t y , a s choo l f o u n d e d b y tha t 
g r e a t e v a n g e l i s t O r a l V a c c i n e a n d 
n a m e d in h o n o r of his f a the r -
in-law. 
I N C O N T R A S T to the conf l ic t s 
which we h a v e seen o n o t h e r c a m -
puses c o n c e r n i n g s t u d e n t pub l i ca -
t ions, J o n a h h a s h a d n o p r o b l e m s 
with the people w h o r u n A . C . L. U. 
T h e w a y in wh ich the news is 
m a n a g e d there m i g h t p r o v i d e a n 
e x a m p l e fo r m a n y of us . 
F i rs t of all , J o n a h w a s c h o s e n 
ed i to r on ly af ter he h a d received 
the h ighes t m a r k s in a c o u r s e en-
titled " C h r i s t i a n i t y a n d the Press : 
C a n they be r econc i l ed?" He a l s o 
h a d t o s h o w -.videnee of s e v e r a l 
v i ta l c h a r a c t e r i s t i c s such a s a 
s t r o n g fa i th a n d a w e a k will. 
Before a s s u m i n g his p o s i t i o n of 
r e s p o n s i b i l i t y , J o n a h a l s o h a d to 
s ign a s t a t e m e n t in which he 
a g r e e d to s u b m i t e v e r y p l a n n e d 
p u b l i c a t i o n to a n a d v i s o r y b o a r d 
which w o u l d then g ive its a p p r o v -
al to all the news tha t w a s fit to 
pr in t . T h i s a c t i o n in su res tha t n o 
s t a t e m e n t s will be p r in ted tha t 
cou ld be c o n s t r u e d as o p i n i o n . 
A F T E R T H I S is d o n e , J o n a h 
is f ree to b e g i n l a y i n g o u t b o t h 
s ides of the " D i n g - D o n g . " Once 
he f i n i shes this, the p a p e r is sent 
b a c k to a n o t h e r c o m m i t t e e f o r the 
f ina l r e v i s i o n a n d a p p r o v a l . T h i s 
s t ep is u n d e r the d i r ec t ion of Miss 
E m m a R e d e a r s , h e a d of the l o c a l 
c h a p t e r of the Cit izens for Decent 
L i t e r a t u r e a n d a recogn ized liter-
a r y critic. She recent ly h a d a re-
v iew of " H o m e r the H o g At tends 
the Brusse l s World F a i r " pub-
l ished in the c h i l d r e n ' s s ec t ion of 
the C h u r c h H e r a l d . She a l s o h a s 
h a d a b o o k p u b l i s h e d which deal t 
with the subject of Uncle Wigg ley 
a n d his effect o n the A m e r i c a n 
c h a r a c t e r . 
As m a y be ex pected, the bi-week-
ly p u b l i c a t i o n of the " D i n g - D o n g " 
is e a g e r l y a w a i t e d by the s t u d e n t s 
of A.C. L .U. T h i s 8'/^ b y 1 1 sheet 
is their voice in the a f f a i r s of b o t h 
the schoo l a n d the w o r l d . T h e 
" D i n g - D o n g " s e rves a s a n outlet 
f o r d i s a g r e e m e n t a n d a n g e r that 
m i g h t o the rwise be c h a n n e l e d into 
r u m o r a n d h a r s h w o r d s . As J o n -
a h said in h i s f i rs t ed i to r i a l , "We 
a r e here to s e rve y o u in a m a n -
ner which is m o s t p l e a s i n g b o t h 
in the s ight of God a n d Miss 
R e d e a r s . " 
B E S I D E S T H E u s u a l pub l i ca -
t ion , J o n a h a n d his staff a r e al-
lowed to put out a sa t i r ic e d i t i o n 
e v e r y two y e a r s . This sheet is 
c lever ly enti t led " A v o n C a l l i n g " 
a n d is devo ted to e x p o s i n g a n y 
m i s t a k e s tha t m i g h t h a v e been 
m a d e b y the a d m i n i s t r a t i o n . F o r 
e x a m p l e , the las t t ime " A v o n Call-
i n g " a p p e a r e d , it j o s h e d the l e a d -
e r s fo r e x p e l l i n g 10 s t u d e n t s for 
a l leged d e v i a t e p rac t i ces such a s 
s n e a k i n g a T o n y Bennett r e c o r d 
in to the d o r m . U n f o r t u n a t e l y , the 
e d i t o r w a s a s k e d to leave s o o n 
a f t e r for c o n d u c t u n b e c o m i n g a 
p e r s o n of r e s p o n s i b i l i t y — b u t s u c h 
is the price of l i t e r a r y f r e e d o m . 
It is c lea r to see tha t J o n a h 
G o o d n e w s is t r u l y one l u c k y per-
s o n to be u n d e r the benevo len t 
g u i d a n c e of such c o n c e r n e d 
people . It is a l m o s t e n o u g h to 
m a k e o n e j e a l o u s . . . a l m o s t . 
Heinz Presents 
Grant of $10,000 
To Hope College 
A $ 1 0 , 0 0 0 g r a n t d e s i g n a t e d for 
l o n g r a n g e c a p i t a l i m p r o v e m e n t s 
h a s been p r e s e n t e d to H o p e Col-
lege b y the H. J. Heinz Co . 
T h e g r a n t w a s presented to Pre-
s iden t C a l v i n A. V a n d e r W e r f b y 
W. C. C o b b , m a n a g e r ol t he Heinz 
fac i l i ty in H o l l a n d . 
" W e , at the He inz Co . in Hol-
l a n d a n d P i t t s b u r g h , a r e p r o u d 
of the ro le H o p e Co l l ege p l a y s 
in the c o m m u n i t y , a n d a r e v e r y 
p l eased tha t the Heinz F o u n d a -
t i o n h a s elected to c o n t r i b u t e to 
the H o p e m a s t e r - p l a n b u i l d i n g 
p r o g r a m , " s a i d Mr . C o b b . 
Dr . V a n d e r W e r f sa id t h a t he 
will r e c o m m e n d to the C o l l e g e ' s 
B o a r d of T r u s t e e s at its meet-
i n g o n M a y 3 0 - 3 1 t h a t the g r a n t 
be app l i ed t o w a r d a p r o p o s e d 
s tuden t center o n the H o p e c a m -
pus . 
Q 
Risque, the matchmatcher, co-
ordinates shoes and handbags in 
a smashing combination that 
lets you have fashion's total look. 
Shoes: 
in Black Patent 
Brown Patent 
Yel low Patent 
Bone Patent 
$14.00 
Handbag: 
SoviL 
BOOTERY 
( W a w - n w t g t t 
Open Every Day Ti l 5:30 p.m. 
(Including Wed.) 
Man. and Fri. T i l l 9 p.m. 
Los Angeles has Joe Pyne 
Saturday — Dance 
The Other Half — $1.25 
9 to 12 
New York City has Alan Burke 
NOW Holland's young adults have 
"The Factory Forum" 
Each Friday beginning April 19th 
THE FACTORY provides the 
"Soap Box?' and Audience 
YOU provide the topic, original poetry, 
music, ideas and ? 
Coffee — Pizza — Soft Drinks 
Admission 25< 
8 p.m. — 12 m. 
! 
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Presidential Candidates Express Views 
By Mark V a n d e r L a a n 
T h e ro l e of Sena t e Pres ident is one of 
e v a l u a t i n g m e needs of s t u d e n t s a n d t r a n s -
l a t i n g these in to po l icy . A p r a g m a t i c a n d 
a real is t ic a t t i tude m u s t be a n i n t eg ra l p a r t 
of this t a s k , with needs met fo r ce fu l l y a n d 
r e s p o n s i b l y a s they a r i se . S e n a t e l eader -
s h i p m u s t c o n t i n u e in this f a s h i o n , a n d the 
L i b e r a l p a r t y h a s been f o r m e d to offer th is 
l e a d e r s h i p . 
T H E P U R P O S E of the L i b e r a l p a r t y 
is to insp i re r e s p o n s i b l e a n d p r o g r e s s i v e 
s tudent a c t i o n , to e v a l u a t e a n d direct stu-
dent o p i n i o n in the con t ex t of the H o p e 
c o m m u n i t y , a n d m a i n t a i n effective l eader -
s h i p in the S tuden t Sena te b y m a k i n g im-
p r o v e m e n t s in t h r ee a r e a s — a c a d e m i c , so-
cial , a n d pol i t ical . 
T h e a c a d e m i c excel lence of H o p e Col-
MARK V A N D E R L A A N 
lege s h o u l d be m a i n t a i n e d t h r o u g h cr i t ical 
a n a l y s i s of o u r e d u c a t i o n a l gu ide l ines . 
Speci f ica l ly , I u r g e the c o n t i n u a t i o n of the 
w o r k d o n e by the E d u c a t i o n a l Policies 
C o m m i t t e e thus f a r , i n v e s t i g a t i o n of the 
feas ib i l i ty of a q u a r t e r sys tem at Hope , 
a n d the in i t i a t ion of a n a m e n d m e n t to the 
H ass - fa i l sys t em s o tha t on ly the r e c o r d s 
office, r a t h e r t h a n p r o f e s s o r s , k n o w which 
s tuden t s are i n v o l v e ^ in tha t p r o g r n m . 
T H E P O L I T I C A L s i t u a t i o n s h o u l d be 
i m p r o v e d by g r e a t e r c o o p e r a t i o n between 
the Sena t e a n d A.W.S. , a n d Sena te - s tuden t 
c o m m u n i c a t i o n s s h o u l d b e s t r e n g t h e n e d 
t h r o u g h the use of W T A S news b r o a d c a s t s 
a n d r e q u i r e d o r a l r e p o r t s by e a c h s e n a t o r 
to his cons t i t uen t s . F i n a l l y , 1 u r g e Senate 
b u d g e t a r y c o n t r o l of ce r t a in s tuden t ac-
tivities, t h u s b o t h r e l i ev ing the a d m i n i s t r a -
t ion of non-essen t i a l b u s y - w o r k a n d g i v i n g 
the s t u d e n t s a d d e d r e spons ib i l i t v a n d free-
d o m . 
F i n a l l y , the re is a c ruc i a l need fo r new 
d i r ec t ion a n d f re sh ideas in the c a m p u s 
soc ia l life. T h e r e n o v a t i o n of a c o t t a g e a s 
a t e m p o r a r y s t u d e n t u n i o n a n d t h e possi-
bil i ty of r e f u r b i s h i n g Kol len Hal l base-
men t a re p a r t i a l s o l u t i o n s to the p r o b l e m . 
A n e x p a n d e d b u d g e t f o r the Sena t e Social 
C o m m i t t e e to be used fo r wpekly livp en-
t e r t a i n m e n t a n d the p u r c h a s e of a n ade-
q u a t e s o u n d - s p e a k e r s y s t e m fo r the U n i o n 
is a necessity. A n d las t , the Sena te shou ld 
m a k e a n o - s t r i n g s - a t t a c h e d d o n a t i o n to the 
s tuden t coffee h o u s e fo r its c o n t i n u e d pro-
g r e s s 
A d i s i i n u poss ib i l i ty fo r f u r t h e r enter-
t a i n m e n t next y e a r is g o i n g in to pa r tne r -
s h i p with s e v e r a l of the G r a n d R a p i d s 
col leges fo r b ig n a m e conce r t s . T h i s could 
be d o n e ea s i l y a n d in re la t ive ly inex pens ive 
f a s h i o n . It will t a k e interest a n d o r g a n -
iza t ion , bu t the benef i t s c a n be well worth 
the effort . 1 s t r o n g l y feel that the social 
o p p o r t u n i t i e s of this so r t m u s t be i m p r o v e d 
for the benefit of H o p e Col lege a n d its 
s t uden t b o d y , a n d w o r k in a t t a i n i n g these 
g o a l s s h o u l d b e g i n now. 
I, MARK V A N D E R L A A N , feel I a m 
a b l e to u p h o l d the p l a t f o r m a s the L i b e r a l 
P a r t y c a n d i d a t e f o r Sena te Pres ident . 
By Ron H o o k 
T h e r e a r e m i x e d fee l ings a b o u t the ef-
fec t iveness of s t u d e n t g o v e r n m e n t , a n d it 
seems to m e tha t th is is b e c a u s e m a n y s tu-
dents a r e u n a w a r e of its s t r u c t u r e a n d f u nc-
t ion. Pa r t of m y p l a n f o r next y e a r is to 
find a s o l u t i o n to th is p r o b l e m . 
MY I N I T I A L I D E A S o n this a r e a s 
fo l lows ; 1 ) I p l a n to m a k e e v e r y o n e a w a r e 
of the s t r u c t u r e of the Senate , the s tuden t -
facu l ty c o m m i t t e e s , a n d their r e l a t i o n s h i p 
to the A d m i n i s t r a t i o n of the Col lege . T h i s 
will o p e n the w a y to c o n s t r u c t i v e cr i t ic i sm 
b y a n y o n e in the s t u d e n t b o d y , a n d th is 
a w a r e n e s s will h o p e f u l l y g i v e the s t u d e n t s 
a r enewed con f idence in their e x p r e s s i v e 
force o n c a m p u s . 2 ) I p l a n to g i v e all 
s t uden t s a m e a n s to e x p r e s s the i r g r i e v -
ances a s well, a n d I h o p e to c o n s t r u c t a 
c o m m i t t e e which will b r i n g the m o r e u r g e n t 
ones to t h e a t t e n t i o n of the Senate . 3 ) In 
a d d i t i o n to these two i d e a s I wou ld h o p e 
that no s tuden t w o u l d hesi ta te to a p p r o a c h 
me p e r s o n a l l y a b o u t a n y issue. 
I R E A L I Z E tha t s t u d e n t s c o m e he re 
with h igh hopes . M a n y t imes the a c a d e m i c 
p r e s s u r e s a n d the feeble soc i a l life l e ad 
these s t u d e n t s to d i s i l l u s i o n m e n t with the 
col lege a n d f i n a l l y to a p a t h y . It is m y be-
lief tha t if we a r e to f u n c t i o n ful ly a s a 
s tudent b o d y , we will h a v e to d e a l with 
these p r o b l e m s di rec t ly . 
In r e g a r d to the soc ia l p r o b l e m I t h i n k 
a few i d e a s s h o u l d be i m p l e m e n t e d to e a s e 
the presen t p r e d i c a m e n t . As m o s t of u s k n o w 
the d a t i n g s i t u a t i o n o n c a m p u s is s o m e t i m e s 
a w k w a r d a n d c o u p l e d with the f r u s t r a t i o n 
of a c a d e m i c s , it s eems o b v i o u s t h a t a n in-
f o r m a l mee t ing p l ace is r e q u i r e d . 
A PROPOSAL IS b e i n g d i s c u s s e d in the 
Sena te now r e g a r d i n g the p r ac t i c a l i t y of 
h a v i n g h o u r s w h e n the w o m e n c a n visi t 
the r o o m s of the men. A coffee s h o p is b e i n g 
f o r m e d b y s o m e of o u r m o r e ac t ive s tu-
dents . 1 h e a r t i l y e n d o r s e these a c t i o n s . I 
wou ld a l s o like to see the b a s e m e n t of Kol -
len Hall c o n v e r t e d into a type of c a f e t e r i a 
which is r u n b y s t u d e n t e m p l o y e e s . P e r h a p s 
even the p a r k i n g lot of Kol l en cou ld be re-
m o v e d a n d s o m e sor t of socia l p l a z a c o u l d 
t a k e its place. T h e s e t h i n g s a r e n e c e s s a r y 
a s we awa i t f i n a n c e s f o r the m u c h h o p e d -
for S C S C . 
T h e a b o v e a r e o n l y m y s u g g e s t i o n s . It 
is the en t i re s tuden t b o d y which s h o u l d 
c o m p l e m e n t these s u g g e s t i o n s a n d b r i n g 
u p new ones . A n d , it is e ssen t ia l ly the stu-
dent b o d y which pu t s them into effect 
t h r o u g h their s t u d e n t r ep re sen t a t i ve s . 
T h e r e f o r e , I u r g e the elect ion of r e s p o n s i -
ble, e n t h u s i a s t i c s e n a t o r s w h o r ep re sen t 
a c r o s s - s e c t i o n of s t u d e n t feel ing. It is one 
of the p u r p o s e s of a d e m o c r a t i c g o v e r n -
ment t h a t e a c h s t u d e n t ' s need is a t t ended . 
But th i s c a n n o t h a p p e n un l e s s the init ia-
tive is t a k e n b y all s t uden t s . If each stu-
dent t a k e s h i s r e s p o n s i b i l i t y s e r i o u s l y we 
will all benefi t . 
I FAVOR k e e p i n g w o r k a b l e t r a d i t i o n , 
but let ' s c h a n g e tha t wh ich needs c h a n g i n g . 
R O N H O O K 
Top Senate Posts Are 
Contested by Hopefuls 
Elections Are Next Week 
The e lec t ion of the S tuden t Sen-
ate Vice Pres iden t this y e a r is a 
contes t between Gil d a D a v i s a n d 
Shi r ley L a w r e n c e . C h u c k L ieder 
is o p p o s i n g Tim Ligget t f o r the 
office of T r e a s u r e r . 
Miss D a v i s w a s s e c r e t a r y of her 
c lass a s a f r e s h m a n , a m e m b e r 
of the C o m m u n i c a t i o n s B o a r d , 
and c h a i r m a n of the Soc ia l C o m -
mittee fo r Senate . She is a m e m -
ber of S i g m a S i g m a a n d h a s 
se rved tha t s o r o r i t y a s t r e a s u r e r . 
Miss L a w r e n c e h a s b e e n a stu-
dent s e n a t o r fo r th ree y e a r s w h e r e 
she h a s s e rved o n the H o p e -
H o l l a n d - H a m l e t C o m m i t t e e , Na-
t ional a n d Socia l A w a r e n e s s C o m -
mittee, Socia l C o n c e r n s C o m m i t -
tee, a n d w a s c h a i r m a n of 
the S p r i n g T r i p s C o m m i t t e e . A 
D e a n ' s List s tuden t , s h e h a s been 
act ive in the C o l l e g e C h u r c h , the 
Pan-Hel len ic B o a r d , the Admis -
s i o n s S u b - C o m m i t t e e , the S y m -
p o s i u m o n the U r b a n Cr i s i s C o m -
mittee, a n d se rved a s c h a i r m a n of 
the AVVS Dress Rules R e v i s i o n 
C o m m ittee. 
T h e r e a r e two c a n d i d a t e s r u n -
n i n g for the office of S tuden t Sen-
a te t r e a s u r e r . 
L ieder , a s o p h o m o r e , h a s been 
o n the D e a n ' s List , w a s a f resh-
m a n Sena te r e p r e s e n t a t i v e a n d is 
a m e m b e r of the C o s m o p o l i t a n 
f r a t e r n i t y . 
His o p p o n e n t Ligget t is 
a l s o a s o p h o m o r e . He h a s been 
on the D e a n ' s list, is the Sena t e 
r e p o r t e r fo r the a n c h o r , is in C h a -
pel C h o i r a n d is a m e m b e r of the 
E m e r s o n i a n f ra ter nit v. 
Class Officers To Be Chosen 
Elec t ions fo r c l a s s o f f ice rs will 
be held next week T h u r s d a y a n d 
F r i d a y in V a n R a a l t e l o b b y . E a c h 
s tuden t m a y v o t e for c a n d i d a t e s 
fo r offices in his c lass . 
T w o j u n i o r s a r e r u n n i n g fo r 
s e n i o r c lass p res iden t . Ken 
S c h r o e d e r , one of the p r e s i d e n t i a l 
h o p e f u l s , h a s b e e n a S tuden t Sen-
a t o r , a n d h a s s e r v e d o n v a r i o u s 
Sena t e commi t t ee s . He is a f o r m e r 
c h a i r m a n of the Winter C a r n i v a l 
a n d s tuden t a d v i s o r for f r e s h m a n 
College Church Labor 
Day Aims to Net $1,500 
T h e s e c o n d a n n u a l L a b o r D a y , 
s p o n s o r e d b y the H o p e Co l l ege 
Co l l ege C h u r c h a n d S tuden t Sen-
a te , will be held t o m o r r o w . 
A GOAL OF $ 1 , 5 0 0 h a s been 
set f o r this y e a r ' s L a b o r D a y pro-
ject. 
Germany Program Available 
For Prospective Instructors 
T h e T e a c h i n g Aid Project a n d 
the A m e r i c a n A s s o c i a t i o n of 
T e a c h e r s of G e r m a n a r e o f f e r i n g 
an O v e r s e a s p r o g r a m fo r p r o s -
pective t e a c h e r s of G e r m a n in ele-
m e n t a r y a n d s e c o n d a r y s c h o o l s . 
T h e p r o g r a m , o p e n i n g o n A u g . 
12, will b e g i n wi th a n e igh t -week 
c o n c e n t r a t e d l a n g u a g e c o u r s e at 
t he Goe the Inst i tute in Mun ich , 
G e r m a n y . T h i s will be fo l lowed 
by a two-week s t u d y t o u r t h r o u g h 
G e r m a n l a n g u a g e a r e a s , wh ich 
will end o n Oct. 19. 
v-
T h e las t six weeks , f r o m Oc tobe r 
2 1 unti l D e c e m b e r 4 , will b e spen t 
at a l e a d i n g P a e d a g o g i s c h e 
H o c h s c h u l e — t e a c h e r t r a i n i n g in-
stitute of u n i v e r s i t y r a n k , w h e r e 
o b s e r v a t i o n s of p rac t i ce t e a c h i n g 
a n d s tud i e s i n c i v i l i z a t i o n w i l l t a k e 
place. 
A s tuden t en ro l l ed in this inten-
s ive semes te r m a y e a r n u p to 18 
credi t h o u r s in th i rd a n d f o u r t h 
y e a r cou r se s . A d m i s s i o n to the 
1 9 6 8 p r o g r a m is f o r u n d e r g r a d u -
a te s tuden t s of a n y accred i ted 
A m e r i c a n co l lege or u n i v e r s i t y 
w h o p l a n to teach G e r m a n in ele-
m e n t a r y o r s e c o n d a r y s c h o o l a n d 
w h o a re e n r o l l e d in a t eache r edu-
c a t i o n p r o g r a m with a m a j o r or 
m i n o r in G e r m a n . 
A p p l i c a n t s m u s t p resen t 2 0 
credit h o u r s in G e r m a n or the 
e q u i v a l e n t f r o m h igh s c h o o l to 
co l lege j u n i o r y e a r with a B ave r -
a g e or be t ter w h e n e n t e r i n g the 
p r o g r a m . 
P a r t i c i p a t i o n is l imited th i s y e a r 
t o 60 s tudents . A p p l i c a t i o n f o r m s 
a n d m o r e de ta i led i n f o r m a t i o n 
m a y b e g o t t e n f r o m Dr. E z r a G e a r -
h a r t , c h a i r m a n of the l a n g u a g e s 
d e p a r t m e n t . 
T h e p u r p o s e b e h i n d the L a b o r 
D a y is to s p o n s o r two H o p e stu-
den t s to work in the inner city of 
C h i c a g o . One s t u d e n t will be w o r k -
ing fo r Rev. H e r b e r t I)u Mon t , 
the o t h e r will be w o r k i n g fo r Rev. 
R o l a n d R a t m e y e r . 
A p p l i c a t i o n s f o r these s u m m e r 
j o b s m a y be t u r n e d into the C h a -
p l a i n ' s office. T h e f ina l se lec t ion 
of the two s t u d e n t s will be left to 
Rev. I)u Mont a n d Rev. R a t m e y e r . 
IT IS HOPED that $ 5 0 0 a b o v e 
the a m o u n t a c t u a l l y needed for 
the s a l a r i e s will be e a r n e d . T h i s 
m o n e y would b e used to h e l p to 
p u r c h a s e e q u i p m e n t needed in 
these t w o inner-ci ty a r e a s . 
S tuden t s w h o h a v e s igned u p o n 
the lists of r e c r u i t e r s o r t hose 
in Phe lps a n d Durfee H a l l s will 
be w o r k i n g in a r e a b u s i n e s s e s a n d 
h o m e s d o i n g v a r i o u s t a s k s such 
a s t y p i n g , c l e a n i n g , b a b y s i t t i n g , 
i r o n i n g , m o w i n g l a w n s or r a k -
ing leaves . 
T H I S PROJECT is b e i n g di-
rected b y the O u t r e a c h C o m m i s -
s i o n of Col lege C h u r c h wh ich is 
u n d e r the l e a d e r s h i p of Ed i th By-
ers. T h e p ro jec t is b e i n g c o o r -
d i n a t e d by Sue Stoeckly . 
W o r k i n g a l o n g with the Stu-
den t C h u r c h c o m m i t t e e is t he C o m -
m u n i t y C o m m i t t e e of S t u d e n t Sen-
ate, h e a d e d b y Micki L u c k e y . 
o r i e n t a t i o n . He h a s g o n e out f o r 
t r a c k , a n d is a m e m b e r of the Ar-
c a d i a n f r a t e r n i t y . S c h r o e d e r h a s 
a l s o a p p e a r e d o n the D e a n ' s List. 
J im Piers, t he o the r s e n i o r c l a s s 
p res iden t i a l c a n d i d a t e , is a l so a 
m e m b e r of the S tuden t Senate . H e 
is a res iden t a d v i s o r a n d p re s iden t 
of the I n t e r - F r a t e r n i t y Counc i l . 
He s e r v e d a s pub l ic i ty c h a i r m a n 
fo r the C e n t e n n i a l H o m e c o m i n g 
a n d a s vice p re s iden t of the s o p h o -
m o r e c lass . A m e m b e r of the F r a -
t e rna l Society, Piers h a s a l s o been 
o n the D e a n ' s List. 
In the race fo r ju n io r c l a s s pre-
s ident , there is on ly o n e c a n d i d ate. 
Allen Pedersen , a S tuden t S e n a t o r 
a n d f o r m e r p res iden t of the Kol-
len Hall h o u s e b o a r d , is r u n n i n g 
u n o p p o s e d f o r the office. He is 
c h a i r m a n of the S e n a t e N a t i o n a l 
a n d Soc ia l A w a r e n e s s C o m m ittee, 
a n d a m e m b e r of the s o p h o m o r e 
c l a s s b o a r d a n d the E m e r s o n i a n 
f r a t e r n i t y . 
F r e d Muller h a d dec l a red h im-
self a c a n d i d a t e for j u n i o r c l a s s 
p res iden t , but la ter w i t h d r e w his 
n a m e . 
In t h e - s o p h o m o r e c l a s s elect ion, 
three n a m e s will a p p e a r o n the 
ba l lo t . S teven V a n Pelt, a l s o 
k n o w n a s the " F l y i n g D u t c h m a n " 
at this y e a r ' s athlet ic contes ts , is 
a m e m b e r of the f r e s h m a n c l a s s 
counc i l . H e p a r t i c i p a t e d i n t h e Pull 
a n d w a s c o - c h a i r m a n o f the F r o s h 
h o m e c o m i n g f loa t H e c u r r e n t l y 
s e r v e s o n t h e S t u d e n t Interest C o m -
mittee of S t u d e n t Senate . 
B r i a n K o o p , a n o t h e r c a n d i d a t e , 
is o n the K o l l e n Hal l h o u s e b o a r d , 
a n d p l a y e d o n the f o o t b a l l t e am. 
His n a m e a p p e a r e d o n the D e a n ' s 
List , a n d he is a m e m b e r of the 
F r a t e r n a l Socie ty . 
J o h n B o o n s t r a , a l s o a c and i -
d a t e fo r s o p h o m o r e c l a s s presi-
den t , h a s b e e n i nvo lved in a s t u d y 
of the s tuden t p o w e r s t r u c t u r e o n 
H o p e ' s c a m p u s . His o b s e r v a t i o n s 
h a v e led h im to r u n fo r the office. 
Seniors at Reed College 
Refuse Vietnam Service 
T w o - t h i r d s of the m a l e s en io r s 
of Reed Co l l ege in P o r t l a n d , Ore-
g o n , h a v e s i g n e d a s t a t e m e n t de-
c l a r i n g tha t they will no t se rve in 
V i e t n a m in the a r m e d f o r c e s of the 
Uni ted States. 
T h e i r s t a t e m e n t u r g e s s t u d e n t s 
a c r o s s the c o u n t r y to j o i n in their 
r e s i s t ance to the V i e t n a m W a r a n d 
to the d r a f t , d e c l a r i n g t h a t their 
consc iences d o not p e r m i t them to 
p a r t i c i p a t e in " t h i s sense less a n d 
i m m o r a l w a r . " 
A d r a f t c o u n s e l i n g serv ice h a s 
b e e n o r g a n i z e d at Reed to cen-
tral ize i n f o r m a t i o n a b o u t the 
d r a f t , to c o o r d i n a t e ac t iv i t ies with 
o the r s choo l s , a n d to u n i f y d r a f t 
r e s i s t ance . 
A l ega l f u n d h a s a l s o been set 
u p at the O r e g o n s c h o o l to h i re 
l a w y e r s a n d p a y c o u r t cos ts to 
help s t u d e n t s w h o a r e b r o u g h t to 
t r ia l . T h e f a c u l t y h a s a l r e a d y been 
c o n t r i b u t i n g g e n e r o u s l y to this 
f u n d . 
In a d d i t i o n , 3 9 f acu l ty m e m b e r s 
h a v e s i g n e d the f o l l o w i n g pledge: 
" O p p o s i t i o n to o u r g o v -
e r n m e n t ' s pol icy in Viet-
n a m c o m p e l s me to s u p p o r t 
t hose d ra f t -e l ig ib le Amer i -
c a n s w h o h a v e p ledged to 
r e fuse i n d u c t i o n . I be l ieve 
tha t the i r d e c i s i o n s a r e legi-
t ima te ac t s of consc ience op -
p o s i n g a n u n j u s t a n d im-
m o r a l w a r . I p l edge to s u p -
por t t h o s e y o u n g m e n with 
e n c o u r a g e m e n t , counse l , 
a n d f i n a n c i a l a i d . " 
T h e p r e c e d i n g i n f o r m a t i o n is 
p re sen t ly b e i n g c i r cu l a t ed b y Reed 
Co l l ege to i n f o r m peop le " t h a t 
the re a r e a l t e r n a t i v e s to the d r a f t 
a v a i l a b l e to t hose w h o s e c o n -
sciences d o not pe rmi t t h e m to 
f igh t in V i e t n a m . S i m i l a r a c t i o n 
h a s been t a k e n b y h u n d r e d s of 
s c h o o l s t h r o u g h o u t t h e c o u n t r y . ' " 
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Batmen Are 3-3 
Hope Has Top Spring Tour 
T R A C K P R A C T I C E - AI Folkert , left, and Bruce Geelhoed lead 
the Dutch sprinters a n d quarter-milers a r o u n d the track in practice. 
Trackmen Finish High 
In Wabash Relay Meet 
T h e H o p e t r ack t e a m c o m p e t -
ed in the W a b a s h R e l a y s with 
twelve o ther co l leges last S a t u r -
d a y , c a p t u r i n g t w o f i r s t s a n d th ree 
s econd p lace f in ishes in r o u t e to 
a th i rd p lace p e r f o r m a n c e . 
H I G H L I G H T I N G the Dutch ef-
fo r t w a s a r e c o r d - b r e a k i n g effort 
b y the j a v e l i n t h r o w e r s . D o u g 
Nichols threw fo r IQSVa', N a t e 
Bowles fo r 1 7 6 V , a n d K e n t C a n -
d e l o r a for 162", f o r a H o p e to ta l 
of 5 3 4 ' . 
H o p e ' s o ther first p lace c a m e in 
the mile r e l a y a s W a l t Reed, R a l p h 
S c h r o e d e r , Bruce Gee lhoed , a n d 
R a y C o o p e r r a n the event in 
3 : 2 3 . 9 minu tes . 
I N T H E 4 4 0 - Y A R D r e l a y D a v e 
T h o m a s , Reed, S c h r o e d e r , a n d 
C o o p e r r a n in 4 3 . 5 s e c o n d s f o r a 
s econd p lace f in i sh . H o p e a l s o 
took s econd in the sp r in t med ley 
a s Dick F r a n k , Gee lhoed , Reed, 
a n d C o o p e r t u r n e d in a time of 
3 : 3 7 . 9 minu tes . 
C h r i s Hai le , P a u l H a r t m a n , 
Rick B r u g g e r s , a n d S c h r o e d e r 
c a p t u r e d yet a n o t h e r second place 
for the Dutch in the d i s t ance med-
ley with a t ime of 10 :35 . 
C o a c h G o r d o n Brewer ^ u a c k -
s ters en te r MIAA c o m p e t i t i o n fo r 
the first t ime this s e a s o n S a t u r d a y 
al ter n o o n at 2 at V a n Raa l t e field 
w h e n they meet the K a l a m a z o o 
H o r n e t s . 
" T h e best s p r i n g t r i p w e ' v e e v e r 
h a d , " w a s the w a y C o a c h Glenn 
V a n Wieren s u m m e d u p his b a s e -
bal l t e a m ' s t r i p to t h e s u n n y S o u t h 
last week. 
T h e H o p e h a r d b a l l e r s r e t u r n e d 
to H o l l a n d with a 3 -3 r e c o r d , 
the best m a r k ever r e c o r d e d b y a 
F l y i n g D u t c h m e n b a s e b a l l t e a m 
f o r a s p r i n g t r ip . 
" O U R D E F E N S E w a s excel 
l en t , " r e p o r t e d Mr. V a n Wieren. 
" In fac t , in o n e g a m e , o u r d o u b l e 
p l a y c o m b i n a t i o n of H a r r y Ru-
m o h r a n d G r o y K a p e r t u r n e d in 
three d o u b l e p l ays . O u r h i t t i ng w a s 
g o o d , t o o . " 
The D u t c h m e n c o m p i l e d a t e a m 
b a t t i n g a v e r a g e of . 2 5 8 fo r the 
six g a m e s p l a y e d , qu i t e a feat 
w h e n o n e real izes t h a t H o p e bat -
ted o n l y . 2 1 4 a s a uni t a y e a r 
a g o . 
L E A D I N G T H E p i t chers were 
lefties G a r y F r e n s a n d M a r k J o h n -
s o n . F r e n s s t r u c k ou t 2 1 a n d wa lk -
ed just 5 in 16 2 / 3 i n n i n g s while 
p o s t i n g a n e a r n e d r u n a v e r a g e 
of 2 . 7 0 . J o h n s o n ' s E R A w a s even 
lower , 1.58. The H a m i l t o n s e n i o r 
s t ruck out 17 a n d w a l k e d on ly 4 
in 17 i n n i n g s of w o r k . 
H a r d - t h r o w i n g r i g h t h a n d e r 
D o n K r o o d s m a , w h o h a d a f ine 
1.07 E R A las t s e a s o n , w a s b o 
thered by a so re a r m d u r i n g the 
t r i p a n d h i s r eco rd w a s not t o o 
impress ive . 
In 1 1 2 / 3 i n n i n g s , K r o o d s m a 
a l lowed n ine hits, 10 r u n s , w a l k -
ed 15 a n d s t ruck ou t 16 ba t t e r s . 
His ERA c u r r e n t l y s t a n d s at 7 . 1 4 . 
Other p i tchers w h o s a w a c t i o n l a s t 
week were f r e s h m e n Bill O ' C o n -
n o r , D e n n y Kei th , a nd Dick N o r d -
s t r o m . 
I N T H E F I R S T g a m e of the 
s e a s o n , J o h n s o n , K r o o d s m a , a n d 
First MIAA Match 
Hope Nine Open at Kazoo 
By B o b Vanderberg 
anchor Sports Editor 
With a success fu l s i x - g a m e 
s p r i n g t r ip u n d e r their belts. 
C o a c h G l e n n V a n Wie ren ' s v a r -
s i ty " b a t m e n " o p e n defense of 
their MIAA title t o m o r r o w at Ka l -
a m a z o o a g a i n s t t he h i g h l y re-
g a r d e d H o r n e t s . 
" K a l a m a z o o will be t o u g h , " 
s a i d C o a c h V a n Wieren. " T h e y 
h a v e the best hi t t ing in the l e ague , 
a n d their p i t ch ing , a l t h o u g h not 
a s g o o d a s o u r s , s h o u l d b e ade-
q u a t e . " 
MR. V A N W I E R E N will s end a 
f a i r l y y o u n g s t a r t i n g n ine out o n 
the d i a m o n d a g a i n s t K a z o o to-
m o r r o w . In the inf ield, f r o m th i rd 
to first , will be s o p h o m o r e B o b 
K i d d , s o p h o m o r e H a r r y Ru-
m o h r , f r e s h m a n G r o y K a p e r a n d 
p r o b a b l y sen ior T o m Pelon. 
R u m o h r , w h o led H o p e in 
h i t t ing las t s e a s o n , a g a i n is lead-
ing the c lub af ter the first six 
g a m e s with a . 3 7 5 a v e r a g e a n d is 
tied with K i d d for the c lub RBI 
lead with five. K i d d is c u r r e n t l y 
b a t t i n g at a .3 15 clip, while s econd 
b a s e m a n K a p e r is h i t t ing a n e v e n 
. 3 0 0 . Pelon, still r e c o v e r i n g f r o m a 
knee i n j u r y suf fe red in the f ina l 
H o p e b a s k e t b a l l g a m e , is off to 
a s l o w s ta r t at the plate, h i t t ing 
jus t . 167. 
I N T H E O U T F I E L D , C o a c h 
V a n Wieren h a s b e e n p l a t o o n i n g 
his men , d e p e n d i n g o n the op-
p o s i n g pi tcher . R i g h t - h a n d swing -
ing f r e s h m a n Ric Scott a n d lefty-
j u n i o r D a v e Abel h a v e been s h a r -
Tennis Team 
About Season 
Optimistic 
Outlook 
By B o b Vanderberg 
anchor Sports Editor 
After sp l i t t ing e igh t d u a l meets 
d u r i n g the a n n u a l S p r i n g t r ip . 
C o a c h L a w r e n c e Green ' s tennis 
t e a m b e g i n s MIAA c o m p e t i t i o n 
t o m o r r o w a f t e r n o o n a t K a l a m a -
z o o . 
T h e H o r n e t s , a l w a y s a p o w e r , 
h a v e either w o n o r s h a r e d e v e r y 
M I A A tennis title s ince 1936 . 
COACH G R E E N H A S e v e r y 
r e a s o n to be opt imis t ic a b o u t his 
t e a m ' s success in the M I A A this 
y e a r . He h a s six r e t u r n i n g letter-
m e n : D o u g B a r r o w , Jeff Green , 
C r a i g H o l l e m a n , D o n K r o n e m e y -
er , T i b o r Sa fa r , T o m T h o m a s , 
a n d R o n Visscher . 
Visscher w a s a n a l l -MIAA 
s ing les select ion a y e a r a g o , while 
B a r r o w w a s a n a l l -conference 
d o u b l e s s e l ec t i oa 
The Hope netmen b e g a n their 
s e a s o n by whipping Eastern Mich-
i g a n , 5-4. Gaining victories for 
the Dutch were Barrow, Visscher, 
Kronemeyer , Hol leman, and the 
first doubles team of Barrow and 
Visscher. Hope's next vict im w a s 
H i g h Point Col lege ( N . C . ) w h o m 
the Dutch shut-out 6-0, as the 
doubles matches were rained out. 
L O S S E S F O L L O W E D to North 
Carol ina State, 7 -2 , Duke, 7-2 , 
W a k e F o r e s t , 8 - i , a n d D a v i d s o n , 
8-1. T h e D u t c h m e n g o t b a c k o n 
the w i n n i n g t r a ck b y w h i p p i n g 
Pfeiffer Col lege, 6-3, a n d Bal l 
State, 5 -4 . Despite l o s i n g all three 
d o u b l e s m a t c h e s to Ball State, 
the Dutch were ab le t o c a p t u r e f i v e 
of the s ing les m a t c h e s . T h e win-
ners fo r H o p e were B a r r o w , Viss-
scher , H o l l e m a n , K r o n e m c y t i , 
a n d f r e s h m a n J i m F o r t n e y . 
HOPE E N T E R S S a t u r d a y ' s 
meet with K a z o o with a s t r e a k of 
six s t r a i g h t wins in M I A A d u a l 
meets . Th i s inc ludes f o u r conse-
cu t ive s h u t o u t s , all pos ted at the 
tail pnd of las t s e a s o n . H o p e last 
s h a r e d a n M I A M tennis title in 
1 9 6 2 . 
i ng center f ield, a n d r igh t field 
du t ies a r e b e i n g split t h ree w a y s 
be tween s o p h o m o r e B o b Beishui-
zen , and s en io r s D a n K r u e g a r 
a n d Steve P i e r sma . K r u e g e r b a t s 
l e f t h a n d e d while Be ishu izen a n d 
P i e r s m a s w i n g f r o m t h e r i g h t s i d e . 
Behind the plate will be sen io r 
V e r n P l a g e n h o e f , w h o did a f ine 
j o b on the s p r i n g t r ip , a c c o r d i n g 
to V a n Wieren. P lagenhoef is fill-
ing in he re a t least unti l Pe lon ' s 
knee i n ju ry hea l s c o m p l e t e l y . 
GARY F R E N S , j u n i o r lefty, is 
c e r t a i n to s t a r t o n e of the g a m e s 
a g a i n s t K a z o o t o m o r r o w , a n d it 
will be e i ther s en io r s o u t h p a w 
M a r k J o h n s o n o r s en io r r igh t -
h a n d e r D o n K r o o d s m a in the 
o ther . K r o o d s m a h a s h a d a r m 
t roub l e recent ly so he is a ques-
t i o n m a r k r igh t now. 
After t o m o r r o w ' s twin bill, the 
D u t c h m e n p l a y two non -con fe r -
ence o p p o n e n t s next week . Tues-
d a y , H o p e will e n t e r t a i n C e n t r a l 
M i c h i g a n in a b ig d o u b l e h e a d e r , 
a n d on T h u r s d a y the Dutch will 
t a k e o n A q u i n a s . These g a m e s 
will be p l a y e d at V a n Raa l t e 
F ie ld . 
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F r e n s all p i tched three i n n i n g s , 
with K r o o d s m a p i ck ing u p cre-
dit f o r a 5-2 H o p e v i c t o r y o v e r 
* G o s h e n College. C a t c h e r V e r n P la -
genhoef d r o v e in t w o r u n s , a s diH 
r igh t f ie lder D a n K r u e g e r . K r u e -
ger a l s o paced a ten-hit a t t a c k b y 
s p r a y i n g three safet ies , whi le Pla-
genhoef hit s a fe ly twice. 
Gulf C o a s t Col lege , a s c h o o l 
which p l a y s a 5 0 - g a m e s c h e d u l e 
a n d w h o s e 1967 t e a m h a d n i n o 
p l a y e r s d r a f t e d b y b i g l e a g u e 
c lubs , t rea ted the F l y i n g Dutch-
m e n r o u g h l y , a s the 9 -1 f i n a l 
score w o u l d indica te . H o p e w a s 
l imi ted to six hi ts b y Gulf C o a s t 
p i t ch ing , with cen te r f ie lder Ric 
Scott l e a d i n g the w a y with t w o 
hits . F r e n s w a s n icked fo r f ive 
r u n s a n d n ine hits in the six inn-
i n g s he w o r k e d , a n d Gulf C o a s t 
a d d e d f o u r m o r e ta l l ies at the ex-
pense of N o r d s t r o m . 
T H E HOPE B A T S s p o k e with 
a u t h o r i t y in the g a m e with Pen-
s a c o l a N a v a l Air S t a t i on , a s the 
Dutch h a m m e r e d a n a s s o r t m e n t 
of P e n s a c o l a p i tchers fo r 15 n i t s . 
en rou te to a 10-7 win fo r J o h n -
s o n . S h o r t s t o p R u m o h r paced the 
t e a m with three hi ts , whi le t e a m -
m a t e s K i d d , B e r g m a r k , P lagen-
hoef , a n d D a v e Ab le each collect-
ed two. R u m o h r a n d K i d d e a c h 
d r o v e in th ree r u n s , a n d Berg-
m a r k a n d K a p e r b o t h h a d two 
R B I ' s . 
A n 8 - 6 t r i u m p h w a s r eco rded 
o v e r T r o y State, as F r e n s go t 
credi t f o r the w i n in relief 
of K r o o d s m a % H o m e r s were wai -
l o o e d b v b o t h K r o o d s m a a n d 
K i d d , with Kidd a n d R u m o h r 
p a c i n g H o p e with two hits apiece. 
K i d d ' s s e c o n d hit d r o v e h o m e 
R u m o h r in the e i g h t h i n n i n g to 
b r e a k a 6 -6 d e a d l o c k . 
HOPE F O L L O W E D this w i n 
with a 4 - 1 loss to G e o r g i a S o u t n -
wes te rn , a g a m e in which the Dutch 
g a v e u p f o u r u n e a r n e d r u n s a n d 
s t r a n d e d 11 r u n n e r s . K a p e r , 
K i d d , a n d R u m o h r each h a d two 
hi ts f o r H o p e . J o h n s o n , t h o u g h 
not a l l o w i n g a s i ng l e e a r n e d r u n , 
w a s t a g g e d with the loss . 
College's Six Sororities 
Accept 99 New Pledges 
Nine ty-n ine c o e d s h a v e accept-
ed b id s f r o m H o p e ' s six soc ia l 
so ro r i t i e s , a n d h a v e been d e m o t -
ed to the l owly r a n k o f ' p l e d g e s . " 
T H E A L P H A P H I p l edges a r e 
D e a n n a Burke , Pa t De Boer , J a n 
D z u r i n a , N o r m a J e a n F o s t e r , 
C a r m a G r a b e r , C o r i n n e H a v i n -
g a , J o a n i e H i n d k a m p , Mered i th 
J e n s e n , E l a i n e K i d d , K a t h y Leet, 
J a n e L u d e m a , C a r o l L u d w i c k , 
M a r s h a M a s n y , C a r o l Pearce , N a -
tha l ie Roelofs , Jill Risser , C a r o l 
R y n b r a n d t , Alice S tephens , J a n 
V a n d e r J a g t , J a n e V a n d e r Mue-
len, J a n V e r w y s , M e l a n i e Vicker s , 
a n d Betsy White. 
T h e new Del ph i s a r e B o n n i e 
B r o o k s , J a n e C o l e n b r a n d e r , E m -
ily C o s b y , E l a i n e C o s s a r , Sue 
De Vries , J a n e D y k h u i z e n , Deb-
bie F o s h e m , Lois H a n s e n , Ru th 
H u i z e n g a , K a t h y M a r t i n u s , Helen 
M a t s u m o t o , K a r e n O o s t e r h o u s e , 
N a n c y R y n b r a n d t , M a r y Ryzen-
g a , N a n c y Sche l l enberg , G l e n n a 
Sch i l s t r a , Jul ie Schvetz , J a n e Self-
r idge , a n d A n n e V a n d e Wall . 
T H E D O R I A N S H A V E a d d e d 
Jane t B u m f o r d , M a r t y H a y n e s 
a n d F r a n H o o p e r . 
T h e K a p p a Chi p l edges a r e 
Rose B a r d , Jul ie DeWitte, D a w n 
D o w n e y , M a r y J i l ing , C a r r i e 
K r a h e , Diane L o g a n , L a u r a 
M u m f o r d , P a m P a r k e r . C h r i s Pea-
cock , Bern ie Renner , N a n c y Rys-
wick, L i n d a S tu tz r iem, I rene Szol-
g a , Betty T a n i s , K a t h y V a n Por t -
fliet, a n d K a t h y Wi lhe lm. 
T h e new Sibs a r e N a n c y B a n t a , 
L i n d a Ci ta , Debbie C l i n t o n , J e a n 
De Graf f , J u d y De Smid t , D i a n e 
Dot te r , N o r i n e E v e r s o n , L i n d s e y 
Grif fe th , Sue G r o t e n h u i s , C a r o l 
L u i d e n s , B a r b Plewes, J e a n 
S c h o u t e n , M a r y Scott, S h e r r y 
S l a g e r , J o y c e V a n H o u z e n , A n n e 
Ver P l a n k , Sue v o n Be rgen , S h a r i 
Wi l l a rd , a n d M a r y Z a n d e e . 
T H E SOROS IS p ledges a r e 
L y n n B a u m g a r d n e r , P a m Bed-
a r d . Sue B r o e k s t r a , N a n c y Cog-
dill, A m y Cor t , K a r i n G r a n b e r g , 
Dee Dee G u n t h e r , Shellie Jewell , 
N a n c y J o y n s o n , J a n e L l o y d , 
L a u r i e Lovel l , J a n L u b e n , N a n c y 
L u p t o n , S a n d y L y n k , Lois 
McAlis ter , D e b b y M o o r e , Sue 
Reus , Patt i S m i t h , a n d Sue Steiner. 
Brady Finishes 
Eleventh Best 
In U.S. Scoring 
H o p e b a s k e t b a l l s t a n d o u t 
F l o y d B r a d y f i n i shed e leven th 
a m o n g the n a t i o n ' s s m a l l co l lege 
s co re r s , a c c o r d i n g to' stat ist ics re-
leased M o n d a y b y the N a t i o n a l 
Co l l eg i a t e S p o r t s Services. 
B r a d y sco red 7 1 2 po in t s in 2 3 
g a m e s fo r a 3 1 . 0 a v e r a g e . A 
y e a r a g o he f in i shed 36 th in the 
n a t i o n a l l is t ing. 
Willie D a v i s of V i r g i n i a U n i o n 
t o p p e d the n a t i o n in a v e r a g e per 
g a m e with a 3 6 . 3 cl ip whi le Joe 
Al len of B e t h u n e - C o o k m a n Col-
lege, D a y t o n a Beach , F l a . , led 
all s c o r e r s with 9 9 4 po in t s in 3 1 
g a m e s . 
For Spring Informals 
set yourself up with the 
right Girl and the right Outfit. 
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